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MAGYAR . . z 
HUNGARIAN MINER·S ORGAN 
AZ EGYEDtlLI MAGYAR BANYASZLAP il EGYEStlLT .lLLAMOKBAN. -THE ONLY HtJNGARIAN MINERS ORGAN IN THE UNITED STATES Circula.tton Boolu open to all 
SZOMJAZÓ BITANGOK. J BÁNYA TELEPEK HIREI. A BÁNYÁSZOK ÉRDEKÉBEN 
PALINKAT KO A DRAJVER, PALINKAT KÖVETEL A BOSZ HELLIER. KY. Pán Ferenc BARNESBORO PA. Egy ottani! McMECHEN, W. VA. Kocsyl Mindig arra türt'kszünk, hogy1·zánk,habármilyügybenl~zszük• 
llB PALINKAT ISZIK. A SUPERINTENDENT STA.R-JONCTION- tt:i.tvér tudatja velünk, hogy ott bá.iiyús.z testvérünk irja. hogy ott Oéia bajtárisunk értesitt'se );ZC• bajtársaink l•rdekf'it min('! jobban s~ge a szolgÍllatunkra. 
BAN. uémileg javultak a munka viszo. tsak két napot dolgoznak ht.>t+>u- rint ott aránylag elég jól megy a kép~·isl'lhes.<.iik fs mióta lapunk Voltak azonban dolgok, amikor 
. ----- .. . . . nyok, amenuyiben hetenként llen• ként, de a kömyékbdi bányákban munka, mert mindennap dolgoz- mPgmt.l~,I~, t'.~yrú az.on \'Oltun.k, gyorbtln kellett scgitcnünk, ami• 
Már e~y pá~or 1:1un~ olyan bá• mrrt az egyszeruen ~1Jelen~1, ho~y likán 5, Egrinercn 4, Dig .Branch- Jobban megy a m~ka. Xagyon nak, ~l' nagyon i;okan vannak é~ ho~· mmel tobb szolgalato~ nyuJt. kor kiM-bb ügyek azonnali elinté-
~ya p16cá.k.rol, akik penzt és pá- ci;ak .annak ~d kár-tit, a ki _pálm- on 5 napot dolgoz.uak. A s.zéu 3-4 sokan nnnak és UJ mukásoka.\. 1gy UJ munkásokat cm vei-znek fel. ha~~unk a. magyar_ bányászoknak. zéséröl volt szó és 8 távol lakó 
link~t z.saroloak a ~ányászoktól, kát fizet neki, ~gy h~gy am1g egy láb magas, a bányákban kevés vi- uem igen vesznek r, 1. A szénért A szén nyolc és fél láb magas. Ke- A ]la_~ya: !3ánya~zlap ~e~ csak magyar bányá!lz nem fordulhatott 
e kik .elvei.z1k ~ dige.~ck nehéz C'~ber három-negy karét ka~, ad• :tes ph!z van. Gát nincs és szabad masina után 42 cento.:t, pick uté.n vés gáz van, de arra nagy gondot l'(ryi:;zcru uJi.ai;t, ai_mrc clo~izct az a new yorki irodához az idő rövid-
munkáJának sovany diJát és ál- dig az a i.z<:rcnseétlen bányasz, a IAmpát használnak. Lejáró kö van, 72 centet fizetnek. A munkások• Corditanak. A bánya száraz, a le- olvasó és ml'gkapJa fi lapJát, ha. 8é . tt 
laod6an adót szednek a telep mun- ki a dörgést nem tudja, esetleg de 1:1ehol sem vastagabb egy láb- kal elég jól bánnak ha szerencsét• jAró kő vastagsága 2 incs éa egy hí'nl egys.zersmint barátja, védel- gc mla · 
kásaitól, pénz, pálinka és egyébb teljest•n hiába \'ár a drajverra, 11ál. PunCher mai.ina után egy ton- lenség ritkán fordul elő. A lakás láb között váltakozik. .Masina mt•zÖjí' h hiiségt-s !i.Zolgája a ma- IJogy ezeken a bajokon segit-
gjándék alakjiban. mert arról ugy megfeledkezik, nás káréért 25-30 centet fizetnek. (;s élelmi szer közepes áru. ('s tiszta mérés ut(Lil 57 és 3-4 ccn- gyar bányáuoknak, akik meg sünk, hogy a vidéken lakó testvé-
Szégyenkezve ke11 beismernünk. mint }\zent Pál az oláhokról. Szerenci;ftleni:;ég ritkán fordul elő tet fizetnek, masina és vegyes mé- szokták már a két ei.ztenclö alatt, reink és a Mafzyar Bányászlap 
hogy eU>kben a dolgokban legin- PanMzra pl•dig ninei:;en hová éll a munkásokkal elt'g jól bánnak, NESQUEHONING, PA. Mint rés után 35 és 3-4 entet ~izetnek 1-og:y nálunk mindig jó barátra és közt _a k_apcsolatot még szoroMbb· 
kább maguk a bánytlSzok hibM1ak. 1i.cnni, mert a bósz a helyett hogy A lakás és élelmi szer nem tulsá- értesülünk, a Lehigb f'oal and Xa. egy tonnáfrt. Szerencsétlenség készs{-ges segitöre találnak ügyes- ra fozztik, elhatároztuk, hoi;ty a 
akik rá szoktatják ezeket a sem- ig-azságot tt•nne, é:-. megíenyitené gos drága. Dacára annak, hogy vigation Coal Co. ottani bányé.ját elég gyakran fordul el6, a mun- bajos dolgaikban és mind gyak- 1,ányavidé,kekcn fiók-irodákat fo. 
r.1ihá:t:ikat a potya dolgokra, még n drajvert, maga is a potyát ke- ]-2 munkást mindig ,·esznek fd. bizonytalan időre ll'úrták, miA.l• kásokkal nagyon jól bánnak. A rabban fordulnak hozzánk. hogy gunk íelállitani és fiókirodáink 
JJcllig azért J;zoktatják rá, hogy l·(•~i, söt, a 8up,,rintendent 8e nézi Pán bajtárs nem ajánlja azt a be- tal nagyon sok bajtárs bányász lakás és élelmi szer drága. Kocsy taruí.csri.al vagy ttttek legyünk se- VC'zetéflfrl.' ismert, köztiszttletben 
maguknak előnyöket sznezzenek le a 1-zegény bányászt, a is elmegy lyct a magyaroknak. ,eaztette el kercsetété. testvér ajánlja ezt a helyet a ma- gitségül. ltlló magyar t>mbert>ket kérünk fel, 
u bajtársaik ff"lett, a dolog azon- n bán:,.•ászok házához egy kis po- gyaroknak, de most nem lehet ott ts <'Jryetlen magyar bánybz sem &kikhez ép oly bizalommal !or-
ban esztcndök folyamán egyes te- t;rn itókára. ALICIA, PA. Ki!oh János baj- munkát kapni. Ha i.zlikség lesz bá- C!l&}atkozott !¾lha azok kiizül, akik ch1lhatnak hajtán.aink minden 
lt•pekkel valóJ.ggal rt•ncb.zerré fa- A m~p annyi a fricpl'n, hogy a társtól kaptuk az alábbi tudósi- JENKYNS, KY. T G. tesh·ér oyászra, akkor hiradással leszünk. valamiért hozi:á.nk fordultak, min- lt'kintt>tbt>n. mint hozz:ánk, akik 
.:;ult fs jaj annak az önérzetes bá- Javát vlilogatják és nem uagyoo tást. tudósitása szerint végre ismét meg dig !'legitettünk, ha lehetséges t-p oly készség1-11en állnak rt'ndel-
nyász testvérünknek, aki nem haj. törődnek Yele ha ep:y-ep:y bajtár- Itt 8 munka eléi;:- jól megy, 4.5 dul a munka, az ottani bánya ,·e• NETTLETON, PA. Fülöp József volt élól ~egiteni fogunk a jöv8ben kezr.~érl', fp oly kt'~gesen segi• 
!&.ml& a véres izzadsA.g árán kere- sunk el is táYozik a gyalázatossáJ:" napot dolgozunk hetenként, na• zet8ség kijelentette, hogy még e testvér tudatja velünk, hogy ott i . .::. A magyar bányászok bizalom- trnek a magyar bányászokon, ha 
1o~tt kis pénzN:·~kf'je egy részét a miatt a tf'i(?röl, söt ~z olyan em-1 ponta 24 dollárt lehet keresni, ~ónap~an a.z ö~es bá 1yákban. tel- i~ jan1!tak a munka viszonyok, mal forduljanak ezentul is hoz. a;, szük!<éges, mint magunk. 
1•16cáknak adni. l>ernek. a k1 nem baJlandó a íele dc csak annak, a ki szeret dolgoz- Jes erovel meg indul 1L m,mka. E amennyiben most már hetenként 
Ezf'knek a.t állapotoknak meg ker~·:;etét az italr~ kö_lteni, nagy ni. Roomban 59, lletin~ben 69 hirnck annál UI inkAP,. > :,nd1ink, 4.5 napot. doleowak, de azért Pocahontaai fiókirodánk 
kell szunni és meg is fogjuk azo• hamar a talpa ala koti.k az uti- centet fizetnek egy káréért ma-sina mert ezáltal több s,;át baJtársunk munkásokat még nem vesznek fel, 
kat sziintetni. de elSllk ngy, ha a !aput. után. Munkás most van elég, de jut ismét munklboz, bir ezt a he- ha siüki.ég le!;z emberekre, Fülöp Virginia állam éu:aki felében és uoknak „ virakozáaok::nak, ami-
1,ányászok ~gitst'günkre lesznek. At fogunk irni a társulathoz és azért némelykor mégis vesznek lyet a m~yar bányü!lzok nem aze• bajtárs lapunk utján tudatni fog- West Virginia í.lla.m déli réuében ket bajtársaink ehhez az irodához 
Ki fogjuk pect!zni azokat a he• tudtára_ adj1~_k a fő" embPN'knek, fel, ha van a ki pártjll.t fogja. A retik és nag:on nehezen tudnak ja azt a magyarokkal. lakó bajtinaink érdekeit szolgál. tüahetnek. Berkovitl ur • Good-
lyeket a lapban, ahol ez a szégyen- hogy miféle uzclmek folynak a te- sr.én 5-7 láb mo.gu, kö nincs, és ott megszokni. ja és ennek„ vidéknek & magyar . . 
lt•tes adóztatás folyik. közölni fog. l~peiken, hogy .mik~pen veszik szén tap marad, viz azonban van JA VOLO VISZONYOK. bi.nyi.u:aága bisa.lomma.l fordulhat ma.n ~~ 18 hivatalnoka. és 
juk tartózkodás nHkül azoknak a rn;.,za az embereik azt a pár cen- dég mindenütt. Ellátásért egy hó- minden dologban u irodánkhoz pocahontaai fiókunk & Goodma.n 
trlPpeknek, foremanoknak és b6- tt>t a munkásokt61. aminek egy ré- 11apra 20-21 dollárt számitano.k. C~ONSB_URG, PA. ~z ottani Lassan ugyan, dc határozottan mert a.nna.k ves:etöje ' féle bankáhú helyiúgében van . 
szoknak a nevét, a kik ezeket a.z szH ők már ugyis rég lehuzttík ÉS Száz font liszt $4.50, hus a mi az- tud&nt6nk hiradása szermt a ea• javulnak a viszonyok a szénbá- BERKOVITZ JOZBEF UR Levélcime: Ma,y&r Bányául&p, 
r.jándékokat kizsarolják t's mim1Pnt el fogunk követni. hogy <'lőtt 22 C'f'Ut volt, most 17 cent. nonsburg vidéki bányákban na- nyAkban. 1\lost arról értesitenck Drinden tekintetben me,felel majd Box «, Pocahontas, Va. 
minden egy~ társulat íöirodiíjá- t"'zf'k a tarthatatlan állapotok meg- Házbér nyolc dollár, iv6viz min- gyon lassan megy a munka, heten- bennünket, hogy Pocahontason 
nl tu~atni fogjuk, ha valamPlyik vii.ltozn~k, a mint l1o~y f'zl.'ntnl den házhoz nn és a házakba vil- ként csak ~ét napot ~o~go~nak, de munkához fogtak és most megle• H • b • fi 'kir d 'nk 
tt>lepjukön tsaroljAk a munkiso• mindenütt a lrg('rélyC'sebben fel• lany világitás van be vezetve. ugy bei.zélik, hogy rov1d időn be- l•etösen dolgoznak. arns urgt O O a 
kat. . fogunk U•pni, .. ah~! azt látjuk. ~égy szobás üres ház nincs, s8t lül meg fog ~d~_ni 8_ munka és Ugy halljuk, hogy a munka ál- Illinois, India.na él a-többin _ ueretetben résseaül az egész nyu-
A bá.nYászoknak viszont ugy hoi;ty lelkrth•nul kmzsorázzák és nfmelyikbe ketten is laknak 'tn ha a moi,;t nyil6 ot l!J bá.nyá.ban landó 11.'sz fs a n:rAr folyamán t· áll ba la.kő 01 t "dék:i anág k"'rébe 
kell -~egt'~ke.m_iök, ho~y egyszerre szf'1;1t'rmetlenül meg "a.rco!ják a nem h·h-ok ide !'lenkit, de aki ~kar- az C'lözete.s mu~kával kész~n lesz- ~endcsen dolg~znak. de ~ más vi . ~ é=ké:Cn mük~s :~: ::a. ur ~ ia minde:ben ~~ 
besznntetik mmdanny1an az adó• np.~ez~n dolg~z6, 1;>c;~ul fm·tett. JB. meg nézheti, t'n ngy irtam meg nek, akkor egJszerer m~gJa~'lll a aliken lakó baJtársakat f1nelmez- nan kezeli egész New-Mexicoig séges tanácsadója él támogatója 
nak _ a fizeté!lét, efr~"Sznrc m:gta- szuk ulőket elö b11nyt1.i.zokat. mindent, amint van. helyzet és sok bányá!lz Jnt ismét tctjiik. hog-y egyelarc ne menje- é! Color&doig a. bányavidékek volt a magyarságnak, mint a Ma. 
,f,!_a1~Ják a pot~•fl pálinkát és kmta- -o- rendes keresethez. nek arrafelé, . mert_ elegend8 a magya.rj&ina.k az: érdekeit. Harris.- gya.r Bányáulap nyug&ti képvis&-
f.1tJák R. draJverokat meg b~szo- Hiénák a Virginiákban. HENRYETTA, OKLA. Oratzer munkás ott IS éa mncs értel.me, burgi irodavezet6nk löjéhez biza.lommal fordulhatnak 
:;:~ta a bAzukhoz mt>nn~k 1ta1t A ta beállt& a.l - :\Iihály tl'l-itvériink érteRit bennün• OMAR, W. VA. Logan Co. Egy ~:fet. elárasszák az egyes v1dé- ZVARA ÁGOSTON 0R minden b&j~ honá..a magyar 
••• obb =ba.n ~-~ea 1:t ket az ottani munka viszonyok- bajtársunk, a ki ott dolgozik, az . . bé.nyW~k- B~Já: bankJá~n ~ 
gy . . .. ~- .. ~ . , ról. Mint irja, igen lruii:;an megy a alanti tudósitásban sz~mol be az u 1.SIDert bányáss-b&nká.r, &ki ma.- lapunk irod&J& es postacune ez• 
. llytnek az ~napotok ~tar.J~ne- régi ba.rá.taink: a. külonbözo ~e. munka. htenként 2_3-4- napot dol- cttani munka viszonyokról: OLAJ A TEH:tNTEJBEN. ga is vágta. a szenet valamikor és Aa.gust Zvara., Mgr. Magyar Bf... 
ll~n~an, Pa. i,., ~hol talan meg a Dák, & -~á.nyavtdék~et és szemer- goz.llak, a környéken pedig i;ok . aki most közbecaülésben és köz- nyász.l&p, He.rrisburg, m. 
tub~i telPp~ken, 1s tul teszuek ,'' metlenül fosztogatJá.k a _magyar bá.nvlit bezártak. Igaz, hogy.min- Ezen a plézcn most lS nagyon Eagleíordon, Oklahamában sa-
draJvnok t>S boszok a z.sarolas ~~nyáazok&t. Pennsylvániá.ból a.zt <len· vei.zPdele.m ki nn .tárva és a sokan \agyunk, 5-6 napot dolgo. játi.ágos módon jutott tudomá.sá- T raugeri fiókirodánk 
~,wmérmetl('nségé~en,_ a_ ~ol me~ trJ~, hogy ott két orvosa~-~éna kere1:1ct is el~g jó, de vii.zont $2_90_ zuo~ ket ~ctcnként,, 50 c~t eg): ra ,John Davison farmernak, hogy . _ _ 
nrm tu~ mar~clm _b~1}-ász,. a k1 já.rJ& & bá.nyák&t, az ~gyik ~ovér kell ha\'Onként az Unionba fizet- kár~,_ ma.s.ma _után es ~!Jat kell 6 tulajdonképen nagyon gazdag a Greensburg vtdéki nagyazámu I ctme: John L. Lengyel, Mgr. M&-
uem haJland6 1tatm es etetni cze- kopasz zsivány, & másik, aki vele . 1 szcdm. Gáz nms és nyitott lám ember. _ Az utóbbi idöben egyre magyar bányáazság érdekében gya.r Bányás.zla.p, Tr&uger, P&-
kl'l 87. ingye~1tl-löket. ,. jár egy fatal fekete gyerek. m. _ pát haszná~_unk. _Lejár~ kö nincs., ugy izlt-tt n<'ki 8 tehéntej, mintha nyilt meg és annak vezetője, akit I lRmételten megjegyezzük, hogy 
Star-.Tunct1onban meglchet&..t!n Veszedelmesebbek azonban a de a szén kozepén 1-12 mcs vastag abba olaj lenne vegyitve, mig vég- jól ismer a vidék magy&nága, bármelyik fiók.irodánkhoz éppen 
dolgoznak, elég szenet termt>lot-k, West Virginiá.ban és Virginiá.ba.n HEILLWOOD, PA. Bella llár- kő van. A tetö nagyon rossz, :i rt unni kezdtf' a dolgot és kutatni azintén készséggel íill mindenben o\y11n bizalommal fordulhat min-
lifl a munkás olyan sok, ho~y csak c,peráló telek-hiénák, akik közül tf'n testvér tudóRitása szerint ott liol viu•s a tető, - dacára annak. próbálta 8 sajátságos tiinet okA.t. a magyar bé.nyáazok érdekeinek d<'n mngyar testvérünk, mint mi 
lc-gíeljebb nfgy kárét ndnak egy egy egész csomó já.rja. a két Vir- dt'g j(lk a munka. viszonyok, a hogy !eltimbcrezik - mindig nn Eb:árták a lt>gc18t, hogy megvi?.s- a védelmére. honlÍnk. n1t•rt irodánk vezetöi ép 
embf'Mll'k egy nap 1!8 ml'rt kúrén- giniát. mt•nnyiben hetenként hat napot szakadás. Vízért vagy klJért nem gálják. vajjon nem-e nlamily nö- LENGYE ó oly jó barátjai a magyar bányá• 
k~nt __ csak 40 e:ntet fizetnek, Már egyszer megirt~ hogy is- dolgoznak, df'. olyan ~<;okan van- rizl'lnek. _Roomot még nagyon ke• yé,nynek van ilyt>n tartalma és . L _J ZSEF UR szoknak. mint mi vag~1mk. 
mmdo,-.,ze l.50 a banyásznak a na- meretlen embert61 ba.Jos telket nak, hogy uJ munkasokat nem ve,;rt n}-·itnak, csak az entryket ilyl'n szaga és nkkor fedezték fel vezeti & tra.ugen, Pa. irodA.nka.t, }~,f,!ybt·n mt>gjl'fQ"t'ZZuk, hogy rö-
pi kerc-s1•te, amiért 10-12 órát kell \-enni, különösen olyant, ami mesz- veht•tnek fel, mert nem tudnak szoritj.lik. 7-10 káré van egy kat- nagy meglepetéssel hogy a Davi- uíntén & saját ba.nküzletében és virh,sen a többi viMkeken is gon• 
a bányában tölteni<'. ue fekllik, tehát megtekinteni nt>kik plézt adni. A szl'n három láb ban. 4 lyukat funmk és ehhez fél son birtokán lé\·Ö 'rorrbnak van neki rinca szüksége arn,, hogy be- doskodni fop:unk fi6kiroclákról, 
Régl•bb_cn \'ala,~_ivel tö!lbet fi- nem lehet, figyelmestetjü.k: ~h_át m,o.ga~, gá_z nincs és_ szabad lám- l~ord6 lőport baszná~un.k:. Egy ~or- gazdag olaj tartalma, amiMl most mutassuk a vidéke magyanág~ C!<&k n_ mt>gfelelö irodo.vezctöket 
zettek, Január kozepén azonban & m~&r bá.nyáuok&t, hogy ~ni- pa_t ~ai.znalnak. MaRma tó." vegyes oó po; $ 1.75 a mwel lcgf~lJeb~ már na1;ty vagyont fog a. szeren• na.k, .. ~ert eszte~dö!' óta ismert, kl'_rcssuk, mert esak ismert és be-
f,!"Ondoltak eJ,?.V llllg-yot és levették kedjenek meggondolatlanul kony. meres után 42 centet, pick után 2C karé szenet lehet csmálm. l'Sés farmer csinálni. becsüli és ueret1 ot Greenaburg csilit maJ,?yar emberekre bizz:uk a 
e1ty kárénak az árát egy pár cent. nyelmü üzletekbe bocs,jtkozni é-s 72 centet fizetnek tonnánként. Te- A kárét két tonnásnak mondják, vidék magyar bányászsi\ga. Posta.- b{myászok ügyl.'s-bajos dolgát. 
tel. mrrt u,f,!yis elég embert kap• b& telket vesznek, CSAK IS kinh•ttel arra. hogy ott nincs i.ircs dC' nn három is, hossza 9 és fél ----------- ____________________ _ 
11ak, többet, mint a mennyire szük- OLYANT VEGYENEK MEG, A hely, nem ajánlatos oda menni. láb. széle!!Sége 5 és íél láb. ~rde-
!lé.,-:-iik van. MIT LATNAK, VAGY PEDIG kes, hofzy a társulat ha munkAs-ra VASS REZSc5 A farmingtoni sztrájk utójátéka. 
.Jaj azonban az olyan bányás.z- OLYAN EMBEREKTŐL, A KI \"Rn szüksége, akkor ugy hirdetik, bodtowni közjegyza lapunkat 
nak, aki ugy képzeli, hogy telje- KöZTttlt LAKIK, TEHAT Rt- DAB.RAGH, PA. Varga Kál- hop:y mindennap dolgozik, ezt ugy minden tekintetben képviseli. Me~rtuk annak idején, hogy a megtörték és a legtöbben v.i.sszn• 
11.en az övé a megkereiwtt elG' pár GEBBEN ISMERIK. mán bajtArstól nyert értesülésünk kt>ll magyarázni, hogy 11 bánya __________ .J1,mison Co.•nak a íarmingtoni b!- tértek a munkához, e.z ügy azon. 
t"'Pnt. ho1?y ahb61 srnkivel sem kell Mert ügynökök szavára. a kik 1-Ztrint ott nagyon rosszak a mun- köziil 1-2 tényleg 6 napot dolgozik ZBORAY ANDRAS nyájában sztrájkolni akartak a ban ezzel nem nyert befejezést, 
miztoznia. mert arra keserves csa- ma itt, holn&p meg amott vannak, ka viszonyok. hetenként csak 1-2 éie a többi nem. l,;?Y tebll.t most munkisok és a zaYBrgások alatt mert két olasz bányé.sz fogva van 
lóilás vár. r,em lehet &dni olyan esetben, mi- uapot dolgoznak. azonkivül a fi~e- nem érdemes ide jönni, ha a vi. Lowberen és vidékén a :Magyar <'gyik deputy sheriííet halálosan most is gyilkO!oi.Ag vádja alatt, 
A lf'((Clsö, 8 ki ehhöl a C'Ral6- kor egy pár siá.z dolláros vételr61 tl'l,t is lehnzták é1- ip:y még a meg- 1-zonyok megváltoznak, hiradás~al Bányász Lapot minden tekintet- megsebesitették. mert 8ket okoljá.k a deputy halá. 
ciá.sból megához tl-rt, a drájwr; van uó. 1 élhetést sem tudják megkeresni. leszünk. ben képviseli. Kés8bb a munkások ellenállását láért. 
IIIAOY > ., .dA.NY ABZLAP 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
HUNGARLU! MINEll8 OltGAlf 
il9 Eut 9th Stree~ NEW YOltK, N. Y. 
lWNOISI HIREK. 
Közli: Zvan. Ág-Olton Vigyázz bányász! 
harrisburgi magyar pénzküldö, 
A.s egyedüli magyar bányáulap I The only 11:ungarian Minen Orga.n lapunk képviselője. 
u Egyesült Allamokban. 1D lho U. S. 
A PANAMAI R OBBANASHOZ. 
EGYIK MAGYAlt UJSAGBAN BANYASZOK UTAN HIRDET-
NEK IUIT HELYRE IS WEST VIRGINIABAN.- ALLANDO 
MUNKAT 1:S Jó KERESETET IG~RNEK :tS SZAZ SZÁMRA 
FO.i t>r kent~: 01311,ER MARTOS 
tlQ,, uer.k &«i : WER SA.'\'"OOR '1,11:. 11:dJtor: ALEX EGER 
CSABITJAK AZOKRA A VID~KEKRE AZ EMBEREKET 
Lapunk mult heti 8Zámában 
hirt adtunk a paruunai, lJJ., rohba- F'igy1·lnwztetjük a magynr bá '.\('m r~g t•p;yetlt•n munka hirt 
El4f isetéai ár egy évre.,•· ·$1.00 Subscription ratea $1.00 yearly. 11áHól és megírtuk, hogy aunak ,,yószokat, hogy uj.il\g hirdt>- kiiúiltimk, a 1nt> l_vbeu meg irtuk 
Megjelenik minden csütörtökön , Publlahed every Thuncb.y. 
egyik áldozata ui•met ajku ma- tfsekr1• n,? adjanak 14.·mmit, t·,- ne tg,\· pl,'1.röl. ho~y ott ft"l ,·t'1111tlnf'k 
gyu l(·.-.tv~r. ltaJryjltk olt azok kt>dvt'?rt a hi•- t>g,\· pár há.11,\·iÍ~zt {,s "záz számra 
-----------,KJ,cad-,-J,-•-, --------- Azóta ujabb rt~leteket kOzöl- l,\·eiki•t. ti"ulultak ·oda a,: t-mlwrt>k, s azon 
A ,uGY.-\R BA..~YASZLA r KH nóU .1,LALAT, n . T . tek \"t'liink most mir bizto~n Az uj:-.ágok nem tudhatják, kiviil ... zllz 1;:,;ámra kiiltltt'k a Ieve-
A MAGYAlt BANYASZLAPOT BANYASZOK IR.TAK. 
BANYASZOKBOL, BANYASZOKNAK. 
THE HUNGARLU! MINEIIS ORGAN IS WRITTEN POR MIN-
ERS, 01' MINERS, BY MINERS. 
mt•g h-lwt állapitaui, hogy rajta ki- hojl"y mily-en,•k a viszonyok azo- 1,,t arra a tt-1,•prr, annyi most a 
,·ül tiihb magyar hajt!rsunk nl'111 kou a viil~k,•kl'n. hirdet~t kiit.lt. 1111111kllt kt•rt·so hinyll ... 1., E~-y má• 
, cuPtt a bHn) iíhan. n,·k lir nekik. amit mindt•n ujság t.ik telepröl m,·~rtuk ~zintt'n. 
Azt is megállapították, hogy az ~zh~1t n kuzr,J, ha m·m tudja, hogy hog) dolgoznak, 111• azt is mpg. 1 
dpu~ztult nagy rMU„ ht>,·á11dorolt az a munkások érdeke elll'n ,·an. írtuk, hojl"y kiki ff'lt•ló ... ..,t- 1:n· mp). 
-~--.-,.,-.d-u-,-.e-o-nd-el_ass_ m_a_tt•-.r-,-,-,h-e_P_oo_t_O_lf_,c_e-,t-N-'e_w_Y_o_r_k,-N-.-Y. \"Olt, pt•dig Illinois 8llamban nem West Virginiában ép„n ugy, ld mruji•n oda, i1wrt arról a plt'z-
onder the Act or March a, 1879_ s:ziw~t•n látott wrnJ;;g az ideg1•11 miut más ví,ll'keken, ,•IPf(t"llfiö, ről mi jiit oha 1t·m hallottuul', 
- ----------- -------- bányii,;.z t'-. mind1•nf,~II' 1whí·z!Wgt•t sőt nagyo1\ ~k a munká.-.1 Van- mrg is t'gy S('rf'g hajtáNunk mrnt 
zuditanak u utjltba. l'gy lát„zik 1-nk h1>lyi•k. ahol miutl1•11nap dol- oila munka után. 
nzonhan hogy a mt-Jrhaltl!>ihoz mt'JC µowak (1,raz, 11ogy ke,68 ilyen ~ , , 
ott sem kovetclm k n bevámlorol• hdy van) dt , i~ont azokon a he- E,wkrf' az IIJ!ot,lp; i.1rdett>si•kre l!i 
TAVASZODIK. 
1915 .\.PRI LIS 15. 
FLORIDÁBAN 
. 
T\\11'.\ tt' n~erl klkiilft ,.-ro,i vid(•k(-n M ,000 lakó,·.t vlrip,6 
,1 \ (, \ .\l t TJ,; f,El' ITf::S ,an loly11m11tban !iiZi.iH•tke-zeU •lapon. 
)lmdf' nki 1,zt'rMI ~ mimll'nkJ tllc-.(-rl , \z i.irükJr:6 la ngyos fghaJ• 
h f <- ,1 \ H ó\" TF.H"('."iT t"nged. 11.mlt a 8Xi.i,·etlr.tt('t ad el a Wle-
llh(•k h r lJf'l l 111; , ~7.ll kl 11hu·oko11 111ggon,;,irnra. öt Tilll:Y Uz 11old 
c ~J t•mll('rnt'k ni.KJ 1''!l1IA1 lnak t' l(•g (," ' H• nd-0, BIZTOS JO\ 'OT 
IIJ ujt. Ot hu hl á ra :!.l O tlo 114r, Uz holt! , r11 480 dollár. Ci,ak 
o!Jano kn• k m lunk r l, klknt•k a farm<'ni<-lt megkl."td í""Sfh<'z néhAny 
i,z.1h. do lltí r _ la ka r ltolt 1W· nn1 k ,nn, kikne k boldogulá!oA<-rt Jlitil-
lnnk . Kul un rt'nlh•U•~r f" IUZ .\K .\T l"i C-11itünk &i :SAH.\SCSOS 
l~l-.1\Tl-~KFT IK-rt'ndt"Zllllk . 'lh1dl'n h ó nllJlba n .kf!.3-u'I' k edvez. 
m f ll) f'Of Nru ~laú.'I> IMI (t' l ..._l 11'! h a rnutd lk keddt'n) . Ha 1·""1, 
l TIKöl_,T:-, .:X,f':T \U-:(,T J'": HIT.Jt:K .. \z Hen t e le pl tt:-;t rb.111"t-n 
:elr í, k1•1ll'lf konJ H't I\ ( ; \ E, kapja 111lndf'n kom olJ' " rdek1Gd6, 
hn lr 1-rtf'. ön l;t l l'h N l'JO boldog, filgitl'Ue n floridai iilWtvf nye,,, 
hn , u n f',KJ ki~ \ .\ f.l ,." , KOZ \SI Kl,;I) \ 1:: (.., k é l DOLGOS K.\UJ.\ . 
\ ,állahtl lll-X S Cl , t-;n-:s (~ TI SZTl-'.!;!if!':<•Es. 
lrJ,i na k • " IU nJ á.,,.z l • pna lr.". h o«J lga~'l' • 
lrJana k. I A'l"J ,1:1·mfl)t"'(" ll Jt-lt> nkt"%U'nl'k utra kf<i:zen akJ. r 
• C hlmi:ol (S IZ--1 08 s. l .akt" ~ tr.) akir f)l!'(lig., '\"ew 1·or .1r.J r~ 
Ul<J IIUlr..-.(•ghf'z: 10'..! J-:, ;Tlh Stl't"l"t. 
T AMPA F ARMS CO. 
108 S. La Salle Street, 
CHICAGO, ILL. 
Room 812. 
JOBB VILAG LESZ A BANYABZOKRA TAVASSZAL I omo. 
SAN INGADOZNAK A BANYATULA.JDONOSOK. A MUNKA-
SOK KI.KttZDIK A KöVETEL1:SEIKET. 
taktól sem '-l'mm1((•lti kulun angol! h1 ki•n nagyon sok az l'mht"r t•!ol nai:n t·somó l mlwr nwgy a h•ll'p• 
na a ... ,:0m ... 7.édságban, a hol nl.'m a hol mm tmlJak az 1•111b1•r1•k (el- • , , ~ , .. , , 
1 apirt 1·8 ott umes t'legendö, akkor akad-j n• kulnnmwn ,f{.\ {1ro„ plt'Zl'kröl, ■■■•••••••••••■■••••■■••■•■■••■■•■••••■ 
VIZSGALAT A TARSULATOK doli:::->znak annyit gontlolm, ho~,\ ua1no11 roi< ... z ál- Mmden hozzam erk ezo penzkuldemenyertazavatolok 
Tavaszt érez mindenki a leVl' rua~yar hí111yái;1.okl )li s0ha nem ELLEN. X,~m,•hik társulatnak azonban lapotok IPhl tiwk Ol)an bán)ák- P ~ ~ZKt' LDG'l ~ \l J-:IT J liTTA SSi\ IIOZZ.01, MERT ~ N AZOKAT 
giihl•n 1 A sz:t•g(·ny munka.s, aki az kl'itiiuk fdesll•geis rewt'nyt az ol- uint·~ ll!'lálll!ot& ~s azt '-Zl'rf'tni•k, ha htrn, R. h?\:~ mo)\t uj'4ág hird,•tí·s- ..... POSTAI UTON -.a 
l'gész,-égtdcn lakásokba van 11_;. \·1u1iikha11, mindig (dtárjilk (),-;,;ín. .\z illinoii,i iudiannai L8nya ;1 ~,\·i)n~1'bh nruukaviszonyok id,•- lH·ll i·sahitJak R7. rmlwr,·kd. a u :u:aons.um~
1
~'u!"í~~~~~~~1': ~::t:!.~ECBIZTOS.1..BDAN 
len bezárva, a hajlí-ktalan uyo- 1 ·n a hl.'lyi:tt'I, 10lll,ll.'u tt-kintdbl'n társ:ulatokra 11ar,cyo11 1wl11>z idi,k j,'•n '<1.iuiiltir,c tiiltenek f'mlwrrt>l a Fi~J·('ltntzlt•tjiik hát bajtár--ain- Otthon , . Un \ . \ AIU AK .\ 1•~~ ZT MiTO:L, küldjön tehl.t ALTA• 
mori;rt,. a kit megki.uzott a. tél hi, (.s épf'n t'Zért moi;t i.i. ki kell j._-.. kö\"dk,•znlk .• \:i.: illlamközi k1•n•i.ke plfzt, hnu-y azután. mikor dolog. kat a h•1!johh akarattal, hogy ne 1•''1 f.!i 'll\ f: L GYORS.\HHAS ! 
<l~ge és az tilo,yornott t ml:M;,rtÖ• lenll'mink, hogy fl'k1•zui ke-ll & ta- dl'lmi bizottság er,\lye vizsgálatot ho7. látunk. és 'i7.l'!Nln,·k 8 hányá. m1•11j◄ rwk a.iokra 8 \"id?k,•krf', 8· JOHN NÉMETH' bankár 
m r,c, akikn k (1·líorralja a vl'r~t 1·aazi rein1·uységü11kl't. fo,t ellnliik a kozel jih0bt"u i111Ii- "mk. lll'kik mél,!is fölii'i RZámmal l•oní uj!f.ág hirdetkeklwn k,•re ... ik ,·olt C'tl, ('ti .klrál,-I konzuli ü,o·vlvt'f, 
a ttnaszi napsugii.r. - b ,>rtik a llo!ly a, i.szouyok am<·rika&Z1:rte tani, mf'rt a Shnmau (~!1• trn zt uuiradjon, í-~ nrm gondolnak \·t'lf', mo!lt Jl m·rl't, rnrrt hisz ha vala- 457 WASHINGTON STR„ NEW YORK, N. Y. 
rl=gen ,kg,\ott tav&.S.%t a báuyi- .,obbak leum·k és kulvnose.n a bA- dienes tön~nyt megsérh'ttrk 1~ hogy ml" xi ,·idt'kekr,il c.>AAbitjilk hol " 2u('k M muuká ... t és ,., 1 ••••■■•~~~"~ 1~~.1~~■":~~~.~-i■ ~:':~~:ii ••• _; 
uok is, akiknek ki•n;)eret. rnuu- t';)IÍkbau h:&Zut'k jobbak, ahhoz kozo . ,negállapotlással arcoljAk a oda a KZC,:!Í'ny nfpPt. flkik 1~tleg eleg,rul~ munka, ounan ért it+-
kiit, jobb_ vilbot .. hoz a. ta~a.s1., tü_bhé semmi kétség ·m fér; naf!'y !o~yautt', kl.iziinségt•t. k1ile!liir1k,-;rl p.-•nziikt-t SZÍL11j1ik rá llf'k h1•miiinkl't alonna1 a ma~yar ••lltltlt.1t~••• .... • ... •...,. ......... ...,.,.._,.,_,. ... __...1t•_..~ .... .atl'ltl':•Aa'~'-IIUIUtlltll 
élS 1kik külouös öromml'! udn,zlik kouuy1•l111uség lenne \'Íszont azt l--,•nuni e1t:tre n,·m I sl h!Lf.1.110!1 H.Z utra ,.,. akikn1>k na~y i,lö h,·viir- J11ínylÍ..uok ;;~ Jlii kiiziiljiik azt t . . J 
azt, •pedig hiszt-n mi a föld alíi .-iirui, hOl!Y h•ljt'ft e-rÖ\"t'I indul a KZfn• iparra t>7. az njabb ,·i,.sgll- 11i, hogy mikor javulnak mimli>n- auP'lkiil ho~,\' hirdl't~f4t várnánk a t A ml Jelszavunk } 
nwgyúnk ta\·a .... ,zal ! majd_ mt'g a munk~ ~• hoiz-y min- l~t. annál k,•,·í lw, m,·rt í'Z!'ktwk a ft-lt' a. ,·i .onyok. tlirsuh1toktbl. t Jó PORTtKA OLCSÓ ÁRBAN : 
:\"agyon las..-.an, uagyon fi'-lt•n. 1l(•nk1 eh•g,nJö éli JÓ munkiit fog n1.,-~úlatoknak ed,lig s •m volt 110k ____________ _ _____ : , f 
keu, de dolgo,talni ke,deu,•k • kapni. • "•dm/.nyiik és ,.,..k ma vali>k ~ ftRf f Női tS GYERMEKRUHÁK ~ 
bá.nya!á~u~atok éis az ori.zá_g miu• ) lert ez az é,· nem indult jó- "?ltak, ho~y korfr~ politi~át f;ZOI- Horvát hazafiság - horvát árulás. i 'JöJJöN EBBE AZ ttZLETBE ! ~ 
den re!.zeboI kapJuk test\ 1•r1•mk- 11ak I l«lssz ga1.dasug1 , 1szon) ok, galJanak 1•s b1zo11) talansaJ(ot 11'· ' 1 :; 
ttil a luzakodó )e\eh•k:,t, "<~~log n dl•mokrata párt UJ 111 tt!1.kedé"<:.1, rem~!ll·1wk a,: uzh•t1 t':lttb('ll , Gurulnak az orosz rul,('Jek, gu <liket ,._ \t•f{u l 1, ,han la I' \ ; T H E F f T W" EL L f 
hoz fogtlWk, &Zt rkl',-zto ur, • • • mrnd hozza Jurultak a mu?k,a es .\ bnn)atulaJdono'l~k szer~ hwnP~ rulnak mtmlazokra az amt-r1ka11 hataroz1tl1 a,asl:i~t fo~dt~k ~j ; Í 
n111ul('n,1:ap dolgozlWk, h~la ~ L, kert•sth \ls.zonyok tmly:szteisehez, ,alam1 olyan mf'-gallaptda~t nu- 111 lyt'krt> ll\ ahol & s.zla, nemzctiW- frnwl;) l>t.·n J g ' ! NORTON, VA. f 
teruuk . i,; h~'<Onlo Jo hmkl!t, ,1e bPtitöztt 11111Hhztahaboru hoz- rlilm: hojl"_\ ne ul:lozz1k okt't a gu be,úntlorliík 118~)obb tomegtk- tiltakozm a szt•rbt•ktH'k ,·~ ~ .nn.111 • ..-......-.... le"" .. • "'.ntllll-..;c ............ .,. ...... .--...... K"111f1t~ 
:;
1
;~:~}izony mar nagyon itt "
811 
~~:~·~:go:~~:~ te::~.lynek csak a ~~z;)~a!:t!i~-l:U u:~ ~~~~~~h~t:::.~~~: 111•11 t'lu,·k. ~~ döntl'-._ kiiz:li·dik b; i.zt•rb njságo~nak ama haz?g álli- ~•.;.;••••••••••••••■■••••••••••••••■• • 
A Virgiuiák szénteriiletén batá- .Az utol!IÚ hl,napok )f'irbatatlan az oro~olr: '4~fe _ro ... ,.znl. all, a.~- l~ elit 11•. mmtha. a liorvatok a : 
rozott javuláis ész.lelbetö u utóbbi nYornora {,,i tarthatatlan helnet BANYASZ.VIZSGALATOK helrk _tdiat ~no11.l na.,r~obL lne- u:i rb . faJho1. t~rtoznának . ' • 
L.ét hétbt.·n, PeD.U.Jiyháuiában ,•ilto.:n i fog tehát, de _teljt:"e~ jó ki•i~y~t•~t•t f,•Jtt'nek ki.., , .\ :az~ria z arnok,uil(a alalt nyóg- : 
ugyane ... ak javulnak a viszonyok. \'Í)IZOnyokat ne rt•méljunk l.'rre a A háuyá ... zokat vizsgAló bizott- -~ 1'.~eagohan ~ Da~~áciahol meg. llt't· : .k 
1 
, . • 
nyugaton pedig e hó közepére vár- nyárra, mnt ha közepe!i munk a al. ság, mt•ly Jllinoi.e államban a bá- "7ukott . dr. _I31a.n~1~ 1 a ~wikás _ . 1~1' 1·;1~1 
1
, 1~~\ "' fio_rvatok ft>I : 
ják, hogy rendestn munk.Ahoz fog- kalrm1k t¼ közepei,; kt-rell't le'-%, nyá"záshoz 11zük!Wg1·a bányW-pa- t•lt'·r·n _1,·IJ•:1 k1h~gya<;aval, t itokban ,., "~~z111 .<.akit• o 'J . nmd~roltak . ■ 
1,ak. a.u UI ürömmf'l vehetjük. mo"t a pirt adja, a ku,·etkez,i helyt•ken i;:_~·ules~ lm·ott 0'-~e, ho~y az oro~ ; 1_a, '.~E.IIJU __ )a,_ mm~- ~ <;zdl>f'k : 
Dt: a legjobban érzik az áldil!St.- háboru i<l('jén. fog a kiizi>I jüvöbNt ült's••k1•t tar- tnrt•kvt'~t'~ 11almara haJ~&a a n- ' n·rhrnb~; onk,•~t ~11tott~•k ~!a• • 
Minden a mi hazai 
Uazn l la jc (- k 11lpá k , l•Jtlók ~7.IJ1ki k , M"l nlffl 11i(N.k fi pJp._. 
.. ,ár a i. , r llent k. _ d mbalmo~. ha r1110 11lká k , hc~f"dük , •ranT 
rui: lt\;k (-... ~> ur u k, ezu.,., l,mrok, f t'jk('mlök, ,c,ucl~I í1 
lu1zta r t.i"I ('11..1.. l'k, ha7_.I fü..,v-r,, k. t- tb, ;,th . Hazai l'ikkf' k-
i .... r-:r e' Y 'E"N 
hoz1í ta,·asz közellétét az Ohió li.l· rgy gazdálkodjék tt'hát minden tani: z,·!·"r,:.r1?,·"7.t ~l-,.tn a La ~alli• nt'\" u R.raro_r"1._11~al m'.1ot t'~ t_elJ1·,;;. on_: : 
lambcli sztrájkoló te:;tvéreink, a magyar bá.nyász! Ha meg indul a llerrin- Aprili~ Hi-16 t-lokt-lo t'!i _rl~aga ~llo<~_a t vá!asz. t':ms:ir:t;ik. ~811 , a "8tll, n,\ehu : \\H: IIII~.\ ki1 hlom hnrkhu•k, ki i.-u kfrl. 
kik immár több mint egy t've ba r- munkája, mindig arra gondoljon Du Quoin-ápri~i); 22 tolta a l?"):uli-, ~mtt•rh:I.' __ m ivel- '.~'t,8 n l 8 ' 1" olukka l'S hon- • l, J.:<;U i:':f,IH!:uf::~l~1t" \{;\:OUH '.\1-\ G \ " \ H 
coluak, kitartlt.J:isal, bizakodva az cbbl'n az é,·ben, hogy csak a hábo- Bt• ll t>vill1·~ApriliM 2:J h~f.!Y tdik mi~öl... Korull~t•l ul "; ),,t:~j;,; . . 
1 
., ; : [MJL NYJTRAY 77 First Avenue 
igazság diadalában. ru vt"gérl' ll'-.z bizto11 jó világ. Pan-ápriliK :!6 mi~tf'f,!~'. t·zn fo n_) 1 ha!lgatosá~ ~, a 1 >n mmhrn a 1?n at. IH. P • New York, N . y. 
~l ert az igazság az ö ré11Zlikön . K iili.inü,-i•n az ;:~yik nagy hibá- 8ta~mto~--óp~ili ~ _27 , g)·u~t os,-~e. 1.le~zede~et moullot~ :.;'i'1~~t .. ·,-.'\~::.0~1";.~rb 11;.111~~!{1.~-m,~~iz~ ■••••••••••••••••■■•••••••••■■••■■••••■• Y8 t1 1 Nem lehet i.ok az a kövltt>lt's, Jár(,! kell l~!,zokm a magya r bá- Hprmgfwhl- apr1hs 28 1•1> 29. t nk_ · ~l r. ~-hanem•~ R. 1 rost , _dr. R a {i . .P: . , . a 
1 
·:1 , lt.lltlUUUtltl"."_ .,"-ltltltltlltPltJt1t11Ut11t.1tllt.11t•t1ut.1t•t•tlitlt.ltlltltltlt~ 
a mit az áll am legtöbb bá nya ,· í- n~·úswak: Sem iaabad W ÍISZ~~•- Ak ik papiroKt' r t jl'leutk1•z1wk: ~~osa,_h•n~s- t'-. ,
11111






:~ ... ::.~~;~k~~t~ ~ The r;- ·,~_ .-.:t Nat1· onal Bank ~ 
dé kén mlÍr Íb mPg adtak, nem le- 1111 Annyit talán egy nemzebstig azok hozzák mRgukkal a lrl!'ut(,bb1 l „ zaJon~a<.; ut~. 'egul !'!fogadtak .• , g) . g_, Jr. . e ; 11' -- ~ 







f'a;~t ~t·:·:r::~~~ i fBENSBURG, PA. j 
hdt•st kovetelnck a fold alatt t•l- magyaré-s kulono1M•n a magyarba- nak. hojl"y mmt hányá,zok alkil). . a ~t' . • · g~ k ,J ~ ~ 
tültüll nehéz élt'tért a e68lád, 8 1·yá"z, ok i kt'-p1·s az t•gész Egyt-1Si.i.lt maz~sbau voltak; ahhau az t>!il'l- fr~neia/zuvtt~i•get. _itO~,\· Aus.~-1 \;,Jvt+-li•ni t ik {,-. elité-lik mind- ! _.. LEGNAGYOBB, LEGERóSEBB, LEGJOBB. .... i 
t,tyt·rmckek r ,'szére, é); Isten t's t'tu· Allamokat. k('rcsztül utazni,~• vé- b,·n 1", ha nt-m t·p:y tuJ,\-·t·n dolgoz- triát~l l'_"- ~l.ap:)ar?rs~ai;:~ol ~!szak i. u ok~t & horvátoka.t &kik 
1 
a : T6ke és !elealeg ... . · . ..... $330,000.00 
bi>r előtt meg van rá az oh ioi baj - lt>th•nül a burdja uem tet;;z1k az tak az utóbbi kH é,·bt•n, hant'm t~n~o st.1"' ors~url'-..Zt ~.bo~ ala- ., . ük áruló" ' CY t Rendelkezésre álló ösu:eg . . . .1.400,000.00 
tan+aknak a ju"-'.iuk, hogy erelimé- t>gyik ,tt·l:peu. \"8~Y ha e~y ~~·ot több_ kiil.iin~ii7:~ hPly,·n: mt>rt a~- ~:~~k mt•g s delsz.Jáv koztars.a<;á " \ tg: : ~~'\ uagy 1t~ik~NIP...-. .. J foir. ; RETtTEK UTAN 3 SZAZAUK KAMATOT ADUNK. i 
ny~i,; _It•.~y1•n a kuzdell·~• ho,ry ~z mot~do e1?1bora a~a1l a n dekre, kor 1.s f",lt>g PrHnnyt•I h1rnak a lu- · A hazafias ~lhok (' '" 
118 
al h,lt Allást 11, k+-ttii'I monardiia. l -- ~ - ••• -,11'lillfl.-i.11wwlillillil•'lllllil1'1'11WWW1lliil1llil.,. ... 111 
eiry t-n nyomorgá:-., kmszt•nndt•,; a k1 magaval csalJa a gyanutlau tonyitvanyok. nf'lött a f.!YÜl~s elött ~-rtMiíi~iek 118 ~y iiJ:yP nwlll'tt. azután a kii- --------------------1111!! 
nll'gte rt>mjt' a gyümölcsöt a rl'- maJ,Cyart mtuzt• l11·l,\·1·k r1•, ismt•ret. 1 ;; 
i;zükre. lt·n vi,taonyok küzé. BACSO JANOS VALOPER.E. Dianl'ini h-rwi röl és ők i,; it;)·ülést ~ii1N"~ kiiliimhíi,:1) him nu ... zok 1 
1 , h kb k'"l"· .. T li • · k„ k l ! hil"tak ö.,;.Zt> df' «.'gészi·n miís e{,J. 1•111•klt ~• nwll.-tt lk~k,~"f'll <;zí,tosz. ~ 
8' t·:t'~~: 701t 6::;ájk:~ó ~~~:'.t I mh:r 118 ~t::á~:k~tl~t··l ut:;:t~ Jía rrisb urg.-1-11.-E~yik küzlk I h(il. Fél 6rá~·al a gyiilés lllt'j{kt•Z· lotl E let 1· gazsa' gok 
Azok helvzdt· mtirt a tul.J,~o.'4 ,olua. 'mú r l'l muu ka k1•r1• ... és ki)z. <·~iilésb1•11 éi<"i harri„hurgi tt•-.tn••/ 111~"" t> llitt 8 munkií.snt'J?yt•illwn Jf. BALASSA KÁROLY 
rossz vi~ony~k miatt nem t~1d ta lwn, jobh plt'zt k,•rt",;\'t• és rosszab- rünk Yálúpn1;t tí1rf(yalta ar. itt1•11 i ,·_:1 Oi•rma nia Hall eU• ~lya o l'.riási tajtAnunk meq- van bizva, boqy a 
{ikt-t 8 s.zi•n·l•zi•t k1•\l ökí-pen tt>g,~. l,at tn lii.l\'a, p,·d ig hát mindenki törv(,nyszt'k az 1•hnult hÍ't<'n. i. a1. tomi:~Pk lwu_ k_:zd_tek er k_<'zm az M&gyar BA.nyliszlap részére a New IA>µ (• n> : 'IMütt" 1>u>nt„f ,.r:.-~ h,l'l.11~ '-'.g 
lyt·zni. már-már letiirtt'k a hányí1- lt11lh11tní1, hogy mi1ull'l1ii tt l'gyíor- ip-az ... í1J(os hirák lwlyt adtak a ma- o~t l•lö, _toval'.ba 8 du lu tln eas~ ~s Jeney i.lln.mi vasérctelepeken elő- k.u,-w!M't Ai lf pN.I, 
fizoklll . 8 mikor l'f?y~zerr,• t'"ll. k ma llf' ht'.t a '<Zt·gí·ny munká-. életi'. gyor l·mbi-r pana1;iz(111ak, ch·álai.1.- "''!lt ;ti i;a~oi, ~·est pullmam ~•s fizetéseket vep-yen fel. 11 . 11. , 0 11 sc-tillck.rl' lf' llnl itlir , .fr TcNol 
uwg adta egy-kH ki..;Pbb túrsulat A t&\·a11z a nyugtalan<;ágot i~ tották öt a f,•lt'Si~g(,tlil. . , . hi~rn"i_d,·i !nunktiJIO~, h~ll.'". m1t r ltJUltatP•••••••,. .. •••• .. 11!:•• .. • • .. ,.. Tl„7.1 11 ~11 11u• ,.r: 11 \ (, red. 
ujra a mit a há.uyá~zok k(•rtt•k l")\ ma~á,·a\ hoz1.a I Yi~yáz.zunk hát. Ba{'s(Í ,Jáll01i " .bR.\IJruko,-rol r, 1 ll .\ ole ura kor mu:te~) f'ZI r l'm- 1 Magyar Livery s 
1 z a kis g_vözclem uj erőt adott a hogy esak a ta\'asz re mÍ'nységt't r.ziírmazott az Egy1•,mlt Alla mok- 1~;r toloi~gott ~=- utea.n. ~ r i· nilö~- :r 
Jo ukadóknak ka pjuk. a nnak iz,rotott'iiÍga nél- ha, otthon hagy\"& ft•lt'tl+'gét, aki- '-~·g el~~ekl'nyi.cge folytan a ~Y11• Stables ; 
) loi.t egyik lt•gnap:yobb lli rs-ulat kül {'ti maradjunk a helyünkön, rtil azMa mindig n-ml~·n gondo,-.. ll• ... t a J0 '"8! tágasabb Sokoll TTal~- WICK r,.UM •Ji nlJ• m•dt j 
kl-zdt•lt alkudozni a bányászokkal n i.ry várj uk a munka megindultát , kOOott, amit ph11:kiiJdl',. j nyugták- ba helynlt•k át, ahol a lelkf's to- h1kodalmak. u-mt"tkt":t~ k b i 
év. miuthogv a tavasz btá.lltáva. 1 a vi"zonyok jobbra ,·áltát. kal i~azolt a tárgyaláson. mp~ helyet ~apott_ ugyan, de mé11 I muffohbokra. - viuancuk 1 
... ziik),,í•p: h· ... ; a <;zénl'\', [t'ltt'tlt'uül ••■■•■■■•■■■■•••■ •IIJ . :\l ikor bajtaí.n.u n_k Játt~, hogy itt ~~t:~~:t~a~!J~rat is z~uíolva volt1 li •::;::::~l!~;~~:~t1i;:~::." 
telj(• itt-ni fogjilk a mnnká.c;ok kO- A H.A.BORU F OLYTAN A Jo_~ban bold,o(rlll .t ,xztellil',gt'S ?1un- 1 v< e __ ·, . Ahonrtt.lrN.k p6rtfogW t kl-rl ~ 
Htelt'fl-l't. mert 8 társulatoknak j... kaJa nyoman mm t u oh11zaban, Ezen a ll~'llle,('n d r. Pavlov1ea. R<' \ LP l , 1-': \ "EI, ,... Wl !\.'1lDER :. 
na~\" Vl''iZtt-<ség lenne, ha munká- P t NZ ~~T~~ó AN hil·ta a felnlél(Í'l, hop:y jiijjün ki ü Frank Garatz. A. Antunovics és. . vldf ki m•o•rnkt/il. e 
ho1. ·nem foghatnának . KIStRJE FIGYE~ MMEL i_, és folyta ... _k ~o\·ább a Ci•l~l'- mások mondottak hazafi a<1: b,· ... zé- ~~•ll"inntlll1llll"ant 
f;ppn ezt'rt, a szer,·ezet ~jult E L APBAN HIRDEH SEI- szakacl t eMl!íd1 t-lf'tt•I, mt>rt 1tt1- - ----------------- - -
f'rö\"f' I kezdte a bányászokat tamo- MET : kaa:áno:!h::v.t :~:::i~~1!ia:r ~~~\~rgi~ roo-. W.1!.lltlt• .. •,•1t••~••~•."'-l!: .. ltltltlt1t1tli!:lltllt•.P• .. ••• .. • .. •~~•i,,• 
gotni. i!.mét ft!jenkén t ,wgél)'l'Zi " "' A PITTSBURGHI PONTOS P"NZKtlLDo 
öket. amennyire csak tudja, a ,-;. MA ban. FebéRe nnn akarta kió,·,tn ; ~ r. 
M k pártatlan lakos_-.ága szin tkn a 100 Korona haza- i1- f,> rjÍ't és Haesii ,Já no!I ezl'rt kt'r- = , o , ,T \ Z. K I \ ri:: s zKt' l,Oi:':ST ~ 
IP a hi r611AJrtól. hofty váltu:. RZák öt :: AMERIKABOL MAGY ARORSZAGBA s• 
kfrzdö munkások mellé állt é!I a k"')d, !: A s ,\ ( :\" 11 .\ llOHll m•;.u :nEs 
kii rnyékheli farm erek egym á!iuHrn u ese ,,J az b'iZOll_?"IÍ t fl l. ~ -- ; • 
~;~;:1;;:~!:·:r:fii~:;:a•t~;~;; 16 dollár = •h::rir;~!;!:!1: 1:1: ! ,..,,,,/,tEGRENDSZABALYOZTA j 
lak6 bányászoknak, hogy k ,vár- KISS EMIL bankár NOS ur, Butor, w. Va., lapunkat = RóTH H IGNACZ :1000 S>:C'O\D A\ K 1 
Emh,•nwk. 11„'1011)1111k mlmlN1 ll ) &l'tt l)IÍ ha 
lh1l 1-1Nr \ (· r T t'a 11z Igaz o rn,..i.iip. 
Ha l>l" l r,11: a l()"Omro d M N-ndt'fl('II a .!oXfl;;NI 
llul,Kft r \ '(, r T◄'ll majd h t-1Jrt"4 11it t é~ . 
T t"~t1·(-r! a it ■ ;e l':ltfl'( Jól e,~be \k"t'(I : 
ll01u a lt"Jtiohh on O"i mhull,i, a t e r rnf~-iM . 
i; l"lln(' I,. a,; orH)!; llllk l'J{) az on o«'oága: 
II . H . \ Ull ~hUl'k Hul~ r ( ' .,oda \ "ér T l'M,j a. 
i,,zf11 ma,c-,•r Jl'li n) o k . ml'h )l'<"", J,,1:;k. ■~ '-.tODJ O lr. , 
llul ,a:i r \ (- r T d túl ró:t..-.á.'I arcot kapto k . 
IU nJÁban, J{Jlirtmn, ha. uőtl fog yni f rn-d. 
ltu l,11:Ar \" f r Te-a a:tt ,f~qa1uJJa n éked ! 
,\ hol nf'm k11 11ha1Ja , ku ldJvn hl' n l'k iink I dollárt, s mJ (lO'> lllfor-
dultihnl ki1hli1nk l'fU 3 h 6 r11 ell'gemJG 1111,11:y C!lllhídl dobo:ual . 
Marvel Products Co. 
10c Liberty Ave. 0t,L F. Pittsburgh, Pa. ha.~"1.ák a kuzd elemnek tmmár nemi l S3 SECOND AVENVE minden tekintetben képvileli, f el 1 • r 1rrsnnt<,H. 1' 1\ . i 
rne~ze lev6, diadalmas végét. NEW YOR'IT N. Y. van jogositva e16tiletái p 6111ek ;o,;OT.\H,Y l'l.Hl,IC'. JL\JóJE<n'. t:G.\ : so_K, P j:!XZKt'LIWI ~ 
Azért ne áltassák maguk at a ■■■■■•••••■~•■■■■••• felvételire & n:,u""'8án,. ~---~==~~"':~~~:,;.5~1nOOlft .... ldfil~ 1 111------------------■■ .. 
r■■■■ I 
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li!l MAG y AR BÁ~.!.il:~~ÉZEK . MESÉI liil 
i ••••••••••• "............................................ 1Jim&rairta: ~-····················································· .. uuu1u1uuuuu1uuuueuu1uuuuuu1 FAY NANDOR. • ............................... uuuuuuuueuuuuu, .... .......... 
A gyermek. 
J. 
A lfüzi11z Fazekas !öztjében egy pár hete 
nlami érthetetlen változás állt be. A hat bur-
íios, meg maga a Miuter Fazekas is uiry bt•szél -
h•k eddig a Mi~ZÍ'>Z COztjér3l, mint a melynek 
uem bét megyében, de hét államban hincs pár-
J.&. ]gy volL eddig. Egyszerre azonban bajok 
kezdtek lenni. A leves leves \·olt, dt• valami 
:-avanyu mellékíz bántotta utána ai: C'mber 
gyomrát. A hus, amit \·alami két hete tálalt 
Mis.ti.sz Fazekat az autalra, mintha a fazékban 
hagyta volna az izét. Té!1ózta pedig, amiért a 
burdosházi legények akár kt!l mértföldet ug-
ráltak Yolna egy lábon, már jó ideje nt:m ii. 
került az asrtalra. 
A miszter egy darabig nem szólt. aemmit, 
hanem mo1;t hunét vasárnapján már még»l 
csak kifakadt: 
- Mi a caud& bajpd van f Olyan ünnt>-pf eb(•-
det &dJ!z az t•mbernek, hogy ennél robOU.bbat. 
az ájris bord06hbban se lehet kapni. Mi ba-
;od \·an f Elfelejtetted a (az~st T •••• 
A burdo11ok nyakukba huzták a fejüket, ugy 
hallgatták a mi.szter kiíakadás.át. Egy darabig 
11em szólt egyikük sem semmit, de azutá.n Or-
bán György, a legros.-.;zabb száju, csöndes gu-
nyolódáss:al kezdte: 
- No ha roas.z is volt az ebfd, majd j6 leaz 
a vacsora. 
A misztn rání-zetl a legényre s ott szikrá-
tott a gyülölköJ(-s a tekintetében. 
- Hát aztán honnan vagy oly&n biztos ab-
lan, hogy a vacsora jó le<i:z máma, 
Orbán Györp:y olyan ártatlan arcot vágott. 
mint amikor iskolás gyerl•k korában ott állt 
a tanitója 1>1ött. 
C<i:ak ahMl p:ondolom, - Melte halkan, 
- bog)' e11ak kitt-1<1. magáért a miszisz, ha. el -
jön t•:-.tát• nndt'~l'((be a bás.i:. 
Ar. ai,-.1,on:r $11.l•mo kimn„dt az ablakon, va-
lahová mt iir,•_ .\ hodik kic1;1t ít'-.1-kt•lö<ltt-k. 
d" uintt> a 1._;1t>-kz1 tiikn i-. vi ,zatartották, nrm 
tor-t" ki t·rrt1 a lws.1a'•drt> Yihar. A misztenwk 
pillanatokig ránp:at6<lzott az ajka, s csak azu , 
tnn haJ?yla t'l at ~lt•& 111,Ó: 
-llallod-f' Gyurka I Tia itt lri.z a. bás.z, hát 
a::ért lesz itt, mert t•ugt-m becsül megvele, Ha 
1't'm, ha te mást akartál mondani azzal, amit 
lllondtál, akkor elöi.zor h, leverem a derekadat, 
után meg muffolhatsz innen, de mindjárt. 
Orbán György l·p:yszer-kétszer villat vont, 
ezután esönd~n, de nem minden epe nélkül, 
ezt dohogta: 
- Azért nem kt>II vélrm gorombáskodni.., 
Különben is, ha a miszi11:znek nem volt ki!o-
~ása a szavam efü•n, akkor a miszteruek se 
iegyen. 
Az asszony ardn végip: szaladt a pirosság, 
tit- a szAja néma maradt. A férje nézett rája. 
ué.iett, szinte ki.ivt'tcltt> t81e ezzel a nézé11el, 
1.ogy be!>Zéljen, h0f!'Y valami nagyon kemény 
fiTigoruságot vigjon oda az Orbán György sze-
me közé. De a 111i néma maradt. A botlik ~-
dig egyformán t>gyügyU arccal tekintgettek 
hol egymásra, hol maguk elé, de ebb8l az egy-
ilgyüségböl ki-kiugrált valami csipaa csuíoló-
dás is. 
II. 
Amikor a pléttn megcsappant kissé a mun-
h. akkor pe~ze elsö sorban a legények ke-
1 ültek abba a helyzetbe, hogy hat nap helyett 
e-ak három napból állt a pedájuk. Késélbben, 
rmikor még kevtvbb lett a munka, már a há-
tas emJx,rek is esak három napokat dolgoztak 
l'jly hHt>n. De a 111i1-zter Fazekas hat napjából 
t gyet sem vettek t>I. A bodik eleinte nem igt>-n 
U,•i,;zéltek arról, ho~y ekkora gráeiában van a 
){isztn Fazeka'!, t');ak up:y pislogattak. Tlanem 
riivide~n meg-m('g eredt a beszédjük: 
- Hát én. - mondop:atta egy-egy szuró11-&bb 
n:,-elvü, inkább megelt~gedném három napos 
pc,iá\'al. mint. ho(Y a íeki.kgem szép siemé• 
t·rt dolgoztassák k1 i.·elem az egész tájmot. 
)fás bodi mf'g ,;znr6sabb volt: 
- ~tár én l'1<ak m•m hifizem, hogy a búi;i1. 
meg-elégedjék azzal, hogy csak a szép szrmét 
1:tzt-ie1<'IC a Mif-1Zi.<1z Fazekasnak. 
Eleinte csak a Fazt>-k &'i•félt' burdo!1óház lagt•-
nyei ejtettek el ep:y-egy ilytn esuíondáros.kod6 
1111•1,dt-~·zf~t, kft;öbb azonban átraj;!'aiU a sut-
togás ep:yik burdOAházról a má!1ói.kra é-s mikf'nt 
a dnd\·a, 4:lterjNlt las~n a1- eg~ plézen. Min. 
d"nki arról bet;.z(,lt, hog-y a bé.sz <izemet ntett 
n :\rii.zisz Fau•kai.ra R a miszterj(,hez ('z(•rt 
clyan sziv<•s, Adán neme~ak arról brszéltek, 
hogy a bá:;z nt'ugrti éhe8 i.zemekkel a Misziisz igyt>kezettt'I, minden áron magyarul akart ked-
Fazekast, hanem hol,!y at nem süti le a tekin- n);ke<lni Miszisi Fazekaanak. 
ldH & bbz láttára . .Mire aztán a nyolcadik Te ,·agy magyarf- ki?r<lt-zte. 
l•urd0:;ház szájára került a pletyka, ott már - Az ngyok ! - folelte mo11olyogva az asz . 
UJrY emlegették, hogy a bász mindenféle aján- i,,zony. 
uekokkal halmoua el az égő szemü magyar - Te i.·agy Mr. Fezikesztól a íeleségf 
aM1-onykó.t. Mindenki ''tudott" már erről az A hogy a F'azekas szót "Fezikesz-"nek ej-
üg~·rcll sok mindenfélét, csak éppen, amint ez tttte az asi;zony majd elnt'\'ett~ magát, és eb-
a világ teremtése óta mindig történni uokott, l,pn a nen~tös hanp:ulatban, ártatlan csufol6-
a férj füléhez nem jutott el a pletyka csip6s <1Í11<o~l utÍlnozYa a bá.szt, igy szólt. 
hangja. - Igen, én a l\lr, 1''ezikuz fek.sége vagyok. 
Mislter Fazekasnak semmi oka sem volt, A bász nem értettt.' el. miért olyan csufol6d,; 
>-oiry kételkedjék a felesége tisztességéb(,n. az iu.i.Zony hangja, hát (•..ak mosolygott to-
::--em. Az asszony üde \'Olt é,; kiv!natos, de 11ok- ,ább. De ugy nézett tH:"le az a.-.;,zony szemébe, 
kal tisztább Jelkü, mint!itm, hogy egy pillana- 110(:Y azon kere1-ztül annak a lelkébe akart 
tig i'- ideg~n férfira gondolt volna. Amikor pe- latni. Az a. zony állta ezt a kkintdet. A bé.sz• 
l!iR megszület.Ptt a kis bébi, egy pufók areu íi- 11ak rt''-Zkdetl egy kil<Sé az ajka, mint a ki 
ueska: attól a pillanatt(,1 kezdve a hitvesi tisz- 1,101HJa11i stt•retne \·alamit, dt• vagy nem mer, 
tuágot csak még fokozta benne az anyaság. A vagy n('m találja meg a i.zót. Mert a bász va-
1,urdosok egy-kett6re kitanulták, hogy itt nem l:imi nagyon-nagyon szépet szeretett volna 
c,;ak veszedelmes lenne a próbálkozás. a misz- mondani az asszonynak. De két okból nem, 
ll'r k<·mény öklr miatt, dr meg hiába\·&16 is, i·u-rt. Blö"zör mert ('gy ('somó ma~yar állta 
1•1ert a misziu ngy báld.nyozta a gyereket, kiirul öket, málso<li.zor meg hiába kert·~te a ma-
1,0KY azzal eUSre is le.i.zerelt mindenféle tolako- ~yar szót. \"égre azután nap:y küzdelmesen ezt 
dáat. 1aondta: 
ITanem valami egyleti bálon, egy kiAAé mint- A tt' t-mbered \'&U t-{lY j(, rmber. J6 em-
ho megszédült YOlna Miszisz Fazekas. Csak l,t•rm•k szl'p és jó az asszony . Te i!l. 
('gy kissé, és egy igen rövidkl' pillanatra Cti8k. A körül íliló magyarokból kitört a kacagás 
l'gy történt, hogy a i.zuperintendent meg a bá- 1 rrc a ma~yar bt>szédre, Mi11zi11z Fazekas is mo-
1;1,ok is ott voltak a mulalbágon és a Miszter , Kolygott, hanem annak a lll()s.()\ynak a mélyén 
0 Fa:i:rkas bászának val6Kággal leesett az álla, (•tl ,·olt c(ey darab í-gö mt•gt•ll'g!'ddtség is. Az, 
amikor a ló.Zeme elé került az asszony, Ajris em- l1og-y <·zt egyik magyar ass1,011ynak 1st' mondta 
l,t-r volt a bé.sz; eddig ('sak annyit tudott a •• hil!iz, el>Rk neki. :llikor aztán a bál folyamán 
ma1Q·arokr6l, hogy a hanki kemény kezü i'4 1ogy kt rült, hogy az a""zony az ájri l táncolt, 
);:,-ivós munká«1, de még csak e-v.ébe sem jutott u \'Olt az érzhe, hoi,:-y 11z~tlül. f:s nem is ta-
i-oha életében sem, hogy a hankinak a~zonya L.idta maga előtt. hogy ez a 1Uédülés nem tsik 
j-. \·an. Az igaZtiág az, hogy még a maga fajtája- Ut'ki ro :v.ul. 
l•1•linl sem igen jutott ideje a szerelemre, és . Ettül az időtöl keztln• a bász gyakran 
nmint most maga eHitt látta a magyar asszony t..í·túlt a l\liszisz Fazekas burdoshó..za felé. Az 
rrelm a róz«1ás üdeségrt, up:y érute a bász, hogy asszony uéha kint állt a portti:0n, (>i; ilyenkor 
f'mf'llett a írii&•'iég mellett lombhnllat6 ősz fá- , Utottak egy.két ti,ZÓl rgymá.,~I. A nő tréfál-
1·atlt'iága van az ájri11 nőben. • kona ,·ttette egy1<zer oda a féríinek, hogy ma-
Bumsuek hitták a bá!lzt, és amikor kezet holnap már jól fog tudni magyarul, a [í•rfi el 
1,~·ujtott llis.zi'-7. Fazf'ka«111ak a bálon, olyan !!'Ondolkona íeleltt: 
ítl!l.legen, esetlenül, p;zinte ijtdten tette, ho~y Ig1•11. Tt>neked tanulom. 
megmosolyogni val6 volt. A hét Tagy nyolc Az aiai.zony belt·pirult ebbe a moudatlia éli 
,·~tl'ndö alatt amióta magyar majná!lokkal ,·olt \ i•rviirii4 arccal ment('gctöclzött, hogy neki bt> 
•,tolp:a, megtanult egy pár szót magyarul, de kell mennie a házba rö.-,;ni. 
pt•r-;1,e fonákul, és mulatságos volt, amint nagy Ekkor l•rkezett hazn a miszter. Majdnem ki-
tünh'h-1<11ck vette, hogy az ö háza tújékáu lát-
ja a bá11zt. Az pedig nagy nehezen kinyögte, 
hog-y szeretne már egyuer magyar ftelt enni. 
llát így hívta őt meg hw,\'H vuárnapi va.eso-
r.11.ra 3tiszter F'azeka.s. 
111 
Amikor \'ége volt a husvétvasárnapi ebt:dnek 
" u botlik feleiht'iödtek az absztézre, Miszter 
J 'a1,l'kas fojtottan kérdezlt' ml•g az asszonyt: 
- Xagyba kl':;zültH a vasorllraf 
Az a~!!l0ny est•ndeSt.'n [elt•lte: 
Hát próbálkoztam . 
- Talán nem it,; jó lt-ia., hop:y idt-jön az asz-
talunkhoz a bó.&z ...• 
A nő s1,intt maga elé sóhajtotta: 
- ="t·m én hivtam. 
3Io,;t már mély lélekZt-9 szakadt ki & Mi.sz. 
h·r Fazekas melléböl. 
- llát eleget megbántam, hogy hivtam 
Csönd lett a szobában. Csönd ,amely min-
denr1H többet beszélt. Az asszony kerülte az 
i..ra h•kintl'lét, emez pedig vergődött, hogy mi-
k1'p1x·n kérdezze meg, amit akart. Vt!gre re-
wrgn• "zállt el ajkáról: 
- Dt• azt!rt hüséges fele11i:gem voltál f 
•. 1Iit•lött kimondhatta volna az U&Zony a vá.-
la1<1-t, 1•l kezdett a szoba sarkában lt~,·ö böles6-
hen gögicM'lni egy kis emberke, Egy kis em-
berke, a Miszter meg a Miszisz .F'azeka.e szeme 
l?nyl', a klil Jancsi gyerek, akiböl itt majd 
Uz.-;llui h•s1,, .Almából ébredt rei a kis apr6nág, 
(.., talán azt gögicsélte az lS gyerek nyelvén, 
t>og-y pipaei.os mezöket látott, 
Az a zony íelugrott a székről, kiemelte a 
l,iHe"t)htil a gyi:rmeket, gyöng~dt·n magához 
szoritotta, azután oda\'itte az apjához. llon-
dani akart valamit, de amint aztán a gyermf'k• 
r,• t•M·tt a szeme, a szivébt·n maradt a S7.Ó. A 
i\li-.z!Pr J.'azekas pedig kH karjába. zárta az 
1,nyó.t ,~'i i;tyrrmeket. f~ mind az a. holdogság. 
amt'ly ott ra~yogott a lelkében, íorróan om-
lolt ki a hf•szédjéból: 
llát miattam pletykálk0<lhatnak ameny-
11yit akarnak!. .. . Ez a. gy('rtk a mienk. -
A mif'nk .. ! 
A1. a.11~z0n)' nézékhm ott volt a. köny, a köny 
1'1.iil?iitt m1·g a mosoly, s az a mo11oly azt mond-
ta, hogy a bász ·megeheti az iinnepi vacsorát, 
f'ltlin mehet .... 1 
IUGYAB BAllYABZLAP 1915 APRIL!S 15. 
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.1 , 'h , b AMIT AZ ANG OL SZERETNE. . ®""""<iJ@0 @<:JQ<,0@,@@@@Q©@@OCvGOC1..,vv@©•d@GQJG@©@@@I VI ag a oru. Az angol lapokban nap-nap után ujabb hír merül fel arról, hogy ® 
a franciák maguknak kövelf'lik azt a megtisztelteté;;t, hogy & néme- i M I N D I G V A N M U N K A 
V:tRöZöN A MAGYAR Fö~N. .. .. 1tket k.iverhe~ék :•ranci~_ors~lig be!M>jt':öt, _ük pedig, már mint az @) 
Két hét óta folyik a vér,·s najt'y tusa a m1 hazánk foldJt=n, :tilak- angol?k, l~lgim~hol foi;tJak o~et ~i~ontam. . , _ • , @) EGY RENDES &YARTELEPEN, NEM. UGY MINT A BANYAKBAN, A.HOL KEVESET 
llagyarors.7.ágon, k(-t ht·lr, hojt'y elkrsne,h·tt t'rövel küzdenek egy- } rane,aorsz~g csak a fogat un•J& a _nagy_ megt1~zteltelt.'stol ~s @ DOLGOZNAK. 
•nás E>ilru a német-maitynr is at. orosi. !-t>rt•gl"k és ahelyett, !1ogy gyen- a,:on_ gon~olkoz1k, hogy hop:yan, le~nrk ok kt!pc~k n:iagukban ki- @) TELEPEDJtK MEG NEW YORK MELLETf 
d 1· b h .... t · kk l b kk"k d (, k' Ml önn<"k azt ajá11JJuk, hogy «g]'en magának húhrly<"t 1,DiC'OL!li-ban, N. J., •hol több o:rt,AI gri.r 
giilnr a nagy ki.izdt•lem, mintlig rrüsebh~, 6l'Yilko11abbá váhk. wrnt a llt>mett>kct, ha nrm ludtu.k oket megakadályozm a ~enyomu• 1· 
'l'iszt.:.ban vannak ,·elt• a magyar-nlimet C''Ulpatok és ha vezető- tlll an, a. u EU':O\'l' s1•gr~e e nz~n n_n iwm me.rne 1 ·ez cm ·li t>ny- 0 ,ttn f<i i,;ok e:i:er t'mbt-rnek v•n i,1Jand6 munki,Ja. 
i.i ~. hOí,?,Y sok minch•u kockára van t~w, hogy !1;11mmi körülmények ldcek lenychll ll kei,;PrtJ angol _ _P1~Ulllt. , 0 'fiuk aranr heg,-et nem lgérünk önnek, de az hh;to~. hogy ha T,lnrolnba.a ven hl.zhelyet.. emel-
közlltt nem szabad most az oro11zoknak if~·úzni. ha csak nem akarjuk \lu'4!11ti:lr11 _angol~k tu~lnulhk ar;a s1.ámttanak. hogy ha a !iemr- @) kNllk a ,111t,ona. mert a telkek , ... ntlndls emel~edlk. 
n_1·kik Mall')·aronmí.g t·~y ré„út tt-ljt"••·n kiszolgáltatni i de a tnu.~zka ~rkt't o~ n-r1k k1 lklg1~m~?I• ~~ko~- ok m~radna~ benn az o.rK~agban @) SOK BÁNYÁSZ. VETI MÁR TOLUNK 
i>J júl tudja, ho1ry ha most wrt•al•gl't 87.('ll\"t'tl, akkor nagyon nagy l'il a H~ketárg?·ahi._«>k idl'Jt-n s1kerul mAJ«l 81"'1{,?rnm egy rt'8zct ma.- @) tl'lkt>t (, ha llkarJa, "Wlg&hmk ezek ned,·el, a mei:monflJ4k, hORJ m.Hyen te.llr.ek e-zek. KönnJii 
\ 1•reafg Je,-,: és akkor tiibhl' oha 1wm fog hazá_nk t('riiletére betörhet• ~;iknak kApar,tam meg. @ n l.letfh:l'~tt aflJuk el a hbhelyekt't, ugy, 110Ju mlndt>111d n•het bc-lóle. 
t,theto !Phát a uag, , a, elk„emktt k;,zdelem. AGYUK A N~METEK ELLEN. @ EZ TALÁN AJ. ÖN SZERENCSt.JE 
~OM MILLIO EMBER. .\z angol haliparan,· uok!Wg tisztában van vek hogy katonáik I ne- fu'-MOD r-1 mellette. lí;rdekliklJék. J10Q" DUIJen tlolo&l'ÖI van ,-w. mt'rt f'Zf'k • retkek nem p11Dta-
A KárplÍ.tok kozt ol~-ú 1-'"Y hart'han mindkH oldalról másfél :.ty1'.nák és t>Oha nt·m 1 :.Ll,ek kt'peM'k a ~l'm~teket kiverni a hadáll~- @) .,.;.,r,,.n, hanf'm t"Q' DagJ' 1'árosban lllnDak. ahonnan '\f'w Yorkt. ,·111am09 vuuton mehet. 
millió emhtr Yeli7. l\llit(ilal!" ri t-ll a,: orotzok ml"g most j-, t'gyre több ~.ukh61, ugy akarunk khAt magukon 1l'g1tem. hogy reng, tt'g m1·nny1- @ IIY-0\ FE.L\'11,.H;OSIT.\S.:;HT "ro "·'• 
katomít szlÍ.llitauak a ht'gye-k , llt n, ugy, hogy 8 mu„r.ka haderő 111,zine- ,,'gü ág~·ut zállita11ak FlandriKba ~ aái:Q·utiiz7.l'l akarják rot g ('mmi• @) CAMEQ REAL TY CQMPANY 
ja,·a most ellrnünk ti.ír. Fiteui a u~mt'll·kl't, rniPIÖtt mcp;rohannák t'ik1•t . .Minthogy .Amnikáhól, @ }J2 N St t N y k N y 
A m!mrh-k is jlil tudják, hogy mi forog koc·kán és nagy ('rósité- dJhöl a dicsc1 ae~ll'g_,'.11 ~r,uágból eleg('ndö_ úgyut kapnak, ar.t rt ~élik. @) 8S58U ree eW Of , • • 
Fckd kühlrnek a majlYRr bonn•di·khez. val(,~r.inii t(•hát, l1ogy n?mcsak hoJly rr. a terv ~1kerul111 fog, dc ngy lábuk meg[t'lcdkeznek a Kn1pp 
Ct>ltartják, de mt•g i.~ ·Hrik majtl az oro zokat. g~·á1akr{,l, ml'l)·t·k t'l{.\"lllRgukhan tiibb ló r.~•rt t'S IÍ'!?)--Ut képt'M'k gyár-1 
·.llli, miut .\merika mindl'n [rgynr{,?yára. 
TIZEZREK KINOS PUSZTULASA. 
139.r jól tudjuk, hogy a Kárptltok bi'.•reri kii7.t irtózatos hidt'gek Stl'L YEDO ANGOLOK. 
\"BlllUlk tt'ilen, mégsem it'het teljt·s k{•p('t alkotni magunknak az ott~- .\ ní•met frnjlcralattiAk m·m pihrunrk t-s az elmult béh,n ti1.elll'JlY 
ni borzahnakr(,l, mik a kz.t>gt'n)· katonáinknak jut•~ak osztúlyrt$ztil :mgo: l•~ francia hajót kii\dtt'k a tenger fenekére. Igaz, hogy a né 
••s amit m•m i~ tagad a had\"CZdÖ!1(•g. Anwllt•tt, hoi;,:y_irtózatos !lok. em- metckrt i" 11a~y Vt'17.lrs{,g ,~rte az U 28 11evü tenger alatti t'l\'e~ztést'· 
h1 rü11k pu!lZtul el a csatákban, roppant sokan meg n fai;tynak (t'S az l"•·l llc azl'rt az angolok mí•~i,; kétség\)(' vannak esve és tc>le sírják a 
orosz katonáknak e16nyc az, hoiiy jobhan ,·a1rnak a hideghez szokn) , illgot a németek 1,llt'n pana.'izukkal. 
s tiz1·ztrs1.i11nra vágják le a katonák ml'gfa~yott lábait, ha meg bir-
jak menteni 6ket. SZAR.AZON :tS VIZEN. 
• \.z e~yik nagy berlini lapnak tndt',,itúja 1w11ig azt irja, hogy . , • _ . 
.. 
1
,.g,,ziamhílhalatla·n ezrek ,·eS?.ill'k el a uagy hóhan mindkt't oldalról. .\z angol-franl'1a ha· ,ha,1, mel~~ b~tl'k 6ta hiaba dong~ti ll Darda• 
1
• embnrk mint lovak ~ hogy <'~k ~oká, na,ryon soká fogjuk nrllák zikla kapnját, mo t 11,1laraduld1 hadsere~gcl kombm,.h-a akar-
. ::7Jm megt~ilni, hop;y hány dní•k magyar•lll~mct katonára borit j 3 8 töriik_iikrt m, gt_'.1R1o•~ni. , , _ , . , 
;
11 
tik i;umföd,•lf't a 1,•rl·kig (•rt, li{, a Kárpátokhlln. llarmrncun 117.tt\"Ptiwgt> katnuat ualhtottak a~htolag part~~ ~s 
''1t>IC vaR"y hah·anC'r.r, t Hs1.n•k oda, hogy ezrk a !lzarazon. a l1aJnrol 
MI LESZ AZ OROSZ TA.MADOKKAL? pedig a \izm támadJa meg rgyu:Prre a torok f'rödöket. Yalószinü. 
Az orosz csapatok, amelyeknrk aikerült :\lagyaronZlhr földjére hogy ujra M fogják majd \'Ooultatni a frkctf', barna. mrg sárga nda-
törni b(i, de akik ugy látszik uen1 fognak tmhii f'lÖre haladni. mert "tat a tliesö an1,!olok, dt· az ia ,alosxinu, hogy !Ut'l!"int hiúha lt's.z az a 
tlbhan mt•gaka ztjúk a magyarok r~• ~-et(•k, ,aló zin?,'eg telj(' cn _ el n:11,?~ erolkodís, mert l1Ht Pgy-kí-t tör,ik katona "is Akad m,•g. akik d, 
fognak pusztulni a Ki'.11pií.tok heg}l'I kozt, )[l'rt a Jarliatatlan szik- biumak majd a tám8flú uüvttsl•g1--sc-kkel. 
J:i.it Jwrc1•ke11 nrm lcszuek ki•pc!;j•k hlatulritl látni cl öket élelemmel és Komoh nbh 112aki-rtük kiiliínhf'n mind a1011 a vt'lemt'nwn vannak. 
111mm,ión1, mivel pe,lig a gazdag 1nagyar rúuáktól még nagyon hogy 11z uj.ahh tiunadM miír rsnk hlaff lrsz és az 11.ngol~k rnaguk i-i 
m 11s1,e '\'aruiak, való~úniilt•g í•hhalál {-s teljes lHerett':,; leaz a sorsuk 1isztáh1111 vannak \\'le. ho1ey a l>ardanl'llákon uem tudnak kl'resr.tiil 
JJOSt is ugy, mint nz első nagyobh h1•tör{~nél. ,iinlt 1~s cjupán látsut kr1h-:•t'rl ostromolják tovHbh a bejáratot, ne• 
Ne hiE!yjiik azouhAn, ltoio· nem okoznak igy ia nagy kárt, addig. J1of?y a vi 1i1e rl\jiijjiin, hogy a hirr;i {~ féklmrtl's angol ílottát ilyen 
11.rnig sikerül ükr-t mcg,rmmisitt-ni, nlt'rt amnrc az orosz sereg elvo• 1,;yal:,1.at l•rfr, ho~:,- 1wm k(•JW~ Kon<;tantinúpoly Plé vonulni. 
uult, arra ft•IÍ' Cü ll' igl'n mil f'~:,· pár r111.te1Hl('ig, annyira elpusztita-
nak mindent, ami az utjukha k1 nil. TÖRÖK-OROSZ HARCOK. 
SZERB PISZKOSSAG. .\ törókiik egyn mt'lp•hlwn 11yomul11ak \I,· orosz tnülrtre l•s hajt• 
.A ~zerbPk ar. elmult ht'tru (lr,,;ovát ke- ·tltl'k hombázni, mely város _lik mAgnk rltitt a tnusika hadakat. omik a hiányos felsznrl~ miatt 
•uJvalel"Öleg nincsen me~1•r1N>ih·t•, nem ,·é,IPke,:hetik hi meg sem tá- 11cm ki·peac•k a jól r+-KY\"t'n• tt t,iriikiikk,: -.,wmh n ~1.á.llni. 
madhatt'i. llozzú. vagyunk azoha, hogy a azerlwk hii.tulr6l gyilkolják 
le a gyanutlan embf'rt, de ennyi aljMSágot mí•g at'm tett fel s1·nki még MAROKKOI HARCOK. 1 
'!;u,kröl a boJn) 1kokról aem es a ma~Q ar hadH»·töaég azzal buntette 
ml'g öket, hogy Belgrádot bombázt1 lta, ahol pedig már Ug) i,; romok- A francia birtokok n 1g) "'"' 11, leml- forognak .\fnkáhau, 11a 1 
b.1.n htHr mmdt'n , -.ak telJt!len <'1 nem Hv.t1k ar.okat. \ azi nt háhom k1b1rdctl· óta 
JAJ A GYöNGt.BBEKNEK. a marokk{i1ak rg) re l11hb.-11 r atlakowak a Jázadll csoportokhoz ~s az 
A fl}ongt>bb népl'k nem lnrJak k111 haíboru rettenetes borzalmait tlmult lutt•kh,n sul)<»; l'!iapá.~t mír!~:: ~r:r:('::.•_;~i:!;.~!:::t~
1
~~: 
t iég akkor sem, ha nBf?} olih vrsr.t◄ st>g npm (,r1 ök1•l, hogy b1rni,,k há.t csak moi.t t•rkezett h1r Európába ' 
Ili u~ckd 8 rettenetes IDt'J.:'1.'l"Öltt'tl~rkt'I a aznhrk, akiknrk c.~k 8 ::kkor Sp~nyolora.K~ 11•m maradhat ti>tlrniil, ml'rt nekik is nagy ér• I 
szrmtelens.égiik nagy, Je az rn'jiik kil•,,iny. Olyan nagy a nyomor az cickelt&f!(i'ük ,·an azon a ,·iMkrn. 1 
on;1.iigban, hop;y most már bizottságot alokitottak Amerikában, amely Ml LESZ GIBRALTARRAL? 
\"Cgigkoldulja az orszlÍ!!Ol h; ellt-nsí•g,:rt kéinyOriig az amerikaiaknak. 
iio~y segitsék őket, ugy mint 1\ lwlgí1kk11l Mtl•k. Az amerikaiak azon-
han 11em nagyon sit•tm•k az adakozá!,;"Al, mert már j(ll laktak a bel-
~ií.kkal elt'igl'. 
UJRA VABSO FELt. 
.Azok n ma1)·arok, akik Fiumr f,•161 jöttl•k ki Aml'riká.h11, jt,1 
1>mUkn1wk A Clihraltí1ri rt<HPnlt1 rr«iul'Kl•kr,,, ahol a1. rgyik áp;yu a 1 
1 uisik lultiín f1-,Ji;zik (,s _ahol Pgt'sz .\frikába t'tt tudnak Jönni az ango-1 
:ok . .A (;ihraltii.ri erö<li1k teljt•,;, urrl\ tes1.ik Angliát Dél-Enr6pa Mrtt. 1 
Az oro„zokat a némcte,k ujra tclj1;; 1•11 kiuoritották Poroszország- mnt 1wm hagyhatja el ri;,:y„tlpn hajó rm Olaszor...zágot, ,·A,ry .\us1:t 
bólé;, most rohama mem•kiihu•k ujra előrdürö nénwtek elött. Való- ,iát on(•lkül, hogy czt>n a t11.orosan át ne menne. 
s?inii. ho~~y l_linJPnhur~ mi:~int \"arsl• ell1·n, vonul, már cs~k az~rt is. '.\Iost a "lHlllyolok a,.on gondolkoznak, hol?y nin<-s-f' itt ar. jdpj,• 
1
,~~ a K1rp1tok felé tOOulu orosr.okat m,•galláJ.ra, ,·ap;y nsszaterésre ezt az er,i!4&é-Jti•t vi&UitHuni az angoloktbl, mert t're•lt•tilt'R' pab~·ol 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"Az angyalok is azt mondják odafenn az égbe, 
Uram ezt a jó borivót, vegye kegyelmébe!" 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IGEN AM, DE CSAK AZT, AKI KOMLOSSY KAROLYTOL HO-
ZATJA A JO BORT ~S JO PALINKAT! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IDE FIGYELI BANY.4SZTESTVtR! 
Csak egyuer próbálj tólem re:ndelni italt és mindig tőlem rendeln, 
.n::ert én többet adok olcsó pénzért. mint más ü&let drága pénzért. 
•••••••••••••••••••Ezek a mi áraink••••••••••••••••••• 
GALLOXOXK~:;-;T 
Favorite, kitünö ~öröa pilÍnka . . . . . . . . • .1.50 
XXX Hé.rom kereut igen jó vörös pálinka • . . . • . . . 2.00 
xxxx Négykeresztes legjobb vörös pálinka . . • . . • • • . 2.50 
Rezerviata, k:itünó öreg bakapálinka • . . . .3.50 (ez a legfi.Domabb ital.) 
Nagyon jó fehér pálinka, . . . . . • . . . . . . . • .. • .1.75 2.50 3.50 
Konyak (v&lódi égetett plllinka) . 2.00 2.IIO S.IIO 
Nagyuerü barack vagy almapálinka ...•. ••••.•. . 2.00 2.50 3.00 
Ruai azilvorium • • . . . . . • • . • . . . . ....... 2.50 S.IIO 
F!.nom törköly pálinka . . . . . . . • . • . • . • • • • • .. . • . !.50 
- Lt,gfinomabb rumok • • . • • • • • . • • . • • . • • • . . • • . , •. . 2.00 2.IIO 3.00 S.50 f .llO 
Keményma.goa pálinka (Miuiazeknek:) .... 1.75 2.00 2.liO S.IIO 
Aniumago, . , . . . . . . . • 2.00 S.00 
Tinta finom tengeri pálin!ták • . • . . . • . • . . . • .. 2.00 2.50 S.00 S.liO 
Tmta finom gabonapálinkák . • • 2.00 2.IIO S.00 3.IIO 
RENDELJEN MOST! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S. S. H.LINORDLINGER 
, 
KOMLOSSY KAROLY 
MAGYAll OSZTALY VEZETOJE. 
968 Liberty Ave., Pittsburgh, Pa. 
• • • • • • • • • • • • • • 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l•irJa. TRIENTOTóL FIUM:f:IG. hirtok ,·olt h Spanyolorll7.ág trriilt'tl'n is ft•k.,zik . 
Ha pz ht'kii\"1•thznl'k. akkor Angliát /.pprn olyan sul~-o,, ('sapií., 
i•rnl', mint azzal. hogy a Sz,wzi t'i.atornli.t el fogja w1;1.itrni, amihrz 
Ultl'~~.JtllUltltlUl'.lllUUtl tlt9' i Tevan Endre ur lapunk képvt-
Richter Anchor i Robert ff Davis i sel6je, Penruylvanla államban uta-Bár olyan birck i-; i'.•rk mr·k, mintha az osr.trákok és ola:-.zok közt 
ví•glt'gt--s megállapodás jiitt YOlna lt'tr,•, a kH oru.ág lakossága még 
,11i11Jig azt hii-ú, hogy Plkt•rülht'trtlrn a háboru a régi s1.övetsPgcsst•I 
ÚJ ('rre mutat az a hir is, bog.v az 1•gí-sz monarchiában rrú!litik a part-
VH1t'ket. 
)lo„t azt jelentik, bOKY Trirntúti'il t•gt'sz 1-'imnHg erősítik a par-
tokat éli a \"idék lako~sáQ"ii.búl, aki c'lllk t,•hl't1. ~[pit' men{'kiil az or-
most mlir alig ft'r k(,t~fll 
AMERIKA SZEREPE. 
.\1111ak a Jl~·a\Azato,, ~z,•rt•p1lt'k, amil ennrk az ors1.ágnak a n:.w-
rni ját~anak R vilá,rháhoruhan, 1110,-t tiirtl·nt a esattanója. Amikor ki-
1zág bt•l.sl'jt'böl. 
N:t.MET-FRANOIA UTKöZETEK. ,ült, hoi;tJ" :\"1·w Yorkhtil (11!1111d6An 1~IPl1•1t1tnrl l's \·izzl•l Ulttitk 1•1 n part-
1:~y JátHr.ik a tavasz ki•z,i.-t,:vt'I i,mét nai;tyohh mérvii i.isUN'!!apá- vi~l:··~l•ll !•· 1·lkl.'1l_ö ongol hallihajúkat, mincll'n semlrgt•ssl•gi jog {>s 
\o'lc ,·árhatók a uyugati harl'll•r.·u is, addig is, Amig a döntő ütközett•k ,z.tJJarattts t>lll'IJt•rP. 
,urgtörti>111wk. A fran<'iii.k ni>, ostromokat intt"znt>k a nPmPt had Eit a kis pif-r.koMÍIJ,COt a ut·w yorki vii.mF1•liigyplti pattoutotta kié,-
,l\iisok t·llen minden[rl(,, UllY hit~ik ar.onhon, hogy .-zidrig nf'm si- !.,its<gll'J.•mil bt• ii. hizou~·itotta a tlolw:ot, mit tett 111.onhan A7. ,·lniik' 
.kt•riilt llf'kik er1•1lmt'nyl'kd t'.rni PI, nwrt a 111:m,•tt•k minJ('n[rlt' vis,-za. E1,Q·s1.,•riir11 mt·gpar11m•i.olta a ví11nft·liifQ"Plőn1,k, ho~y hagyja abha ll 
f"<'rti·k ökct. \"Í7.!>gálatot (,s lq{yt>n ,.,.,,ml ,·hben a tlologbau. m1•rt hát eM•tll'Jr az au-
liaguk a Franl'iák 1u·m tagadjií.k, hop;y roppant nagy '"esztesl'get go\l'lk m,•g talii.lnimak hatagul!ni, amiből UBl{y ,·t·-.ze.lt-leru 1.-une. 
w,:, 11,l',lnf'k állandóan ;..., 1-'ra11ei1tor.-r.á1.rhan la!ll&n mindt"uki bánni Hát lii11z◄ ·n lt>sz mt'g választás .\mt'rikában t':,; a vá\aJ11.ti,-!tan m11,j,I 
l,.cr.di. a kalafülos vállalkorM t ' 1, ,:óh1ak a nf'mf't {,~ mag~·ar ,iilf'tl ii amt-rikai polgárok • 
p · [ 11 : c,a HD { lik, fel van Jogosítva e!61iselések am . xpe ef f ,_,ll'flt State 1:l•uk lp01et6beu ,- felvételére és nyugt.ár.úára. • • , 
t':,~:~unu:1n!: ! E◄;;O~,;;,~;;:L_ i ----------
::,~~t,I nk e~v:i •inr·• • inr11111r-..o n o,111tRllll'..t1'111lcinr • • 1 • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • 1 • • \'.'.',~"'' .,::.~:~:~ - l BARA T AlMHOZ! 
" hor,:on J ,-~. \ , ... ,1-oljo11 lta.lokat tli ll"m " 
!:~:;fi~:.";~~'. ,: HAJóJEGYET i kékre festett szalon-
m11tntJ-. !:~ & h(,I. 




F. Ad. Richter 
1 
&Co. JOHN BOJUSS 
,. .. so w„h•••, DAVID NEVY p O B 248 
eoa f-1.,....t. VINTONDALE, PA • • • 
'"'~.'f"'"- ., ............. , •• ,., ••• ,. POCAHONTAS, Va. . . __________ 11111111111111111,11,, .... 
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i TELJES FELELŐSSÉG MELLETT! --.. 
McDowell County National Bank, Welch, W. Ya. 
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a. 1 . ........: 
Ne féljen 
Meggyógyul 
Ila üu ki11wrült. m"rt -;ok nrht'z munkát n;gzdt, ,·ar,?J n1·jH 
k,iesapou)!ii okkal t•lpazarolta, ha blinii~ önfrrti',z~~ ·ulyos 
Kii\·ttkl'zmí•uyt•it frzi; ha í•há~ya ni11r,;. ~;yorora, f1•Jt', mcllt•, 
, 1 8rj1• foj. ha folyása, magiimll•se van! ne féljen, ne euék 
kétségbe. Meggyógyitja a 
SATURNIN 
.\ KZl'II\ edt,k yigas.za. B1•tegl:'k g;i,ói,ryitala. fö•t1d1•Jj,• Jn('g 
l'jra erOs, egéuséges és boldog lesz. 6 iiu•g ára $5.;,o, :3 ~~ei: 
.?.50, t ÜH!!' $1.flO. Postii.u rn1ddn ÜWllj" 10 t1•11ttl-l tobb. 
('i,,ak t l"ÍUU II TP!ld• 1J ·ti 
VöRöS KERESZT PATIKA 
8901 Buckey Road, Cleveland, 0. 
H,•mh·li ,:n k(,rjt> a pompás szinnyomatu. Panama<' .atorn1il 
llbrllzoU1 falinaptárt inµ:y1'n. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A magyarság pótlása. 
MI AZT HlSSZt!K, HOGY A MUNKASEMBEREK 
KERES?llNYtNEK BIZTOS HELYEN KELL 
LENNI, A MI JELSZAVUNK TEHAT 
BIZTONSAG AZ ELSő 
A MI BANKUNK AZ EGYEStlLT ALLAMOK 
KORM'.ANYA ELLENORZI, A KIK NAGY 
BlZTOSIT:liK ALA VANNAK HELYEZVE 
FELHIVJUK ONT, HOGY NYISSON NALUNK 
TAKARtKBET:liTET 
BIZTONSAGBAN LESZ A P~NZE tS 3', KAMATOT 
KAP. 
FIRST NA TIONAL BANK 
CORN 
-WHISl{EY---
BIG l'"OUR OISTILLINO CO. 
\\hiu, ll)e (Fehfr Ital) pllonJa . ,12.::3 4 quart. ,2ö0 
!,)·mbol nx gallonja • _ , • •. , • • • • ... , • Z.00 4 fluart SZ.:!:i 
~,·mbol x:u._u, legjobb, gallonJa • , _ .... , , .,~.M I quart f2.60 
'lountain Ulend, g:allonJa • , • , ... • , .'3.00 4 quart. $3.2.S 
t-.. \. L. Uolllt'd hl bond , .• , . • • • •. , , 1 quar1, f,f,.00 
l'rotec:Uon tenl(1"ri 11'-llnka, irallo•J• . , , •.. 12,00 4 quart '2.2-l 
fr.itorage ten~rl 11Allnka. ,tallonja • • . • • . 2.30 4 quart. 12.M 
l'aJrf&.1. tll"Dlo:t'rf IMÍiUnka. pUonJa , • , •. N,00 .j qu.rt 83.25 
~:~o~~~~:.~1~:'t~~j:~oj:eg?:n : ~: : · : . : .. 1.60 ! ::~ :!:: 
<:olumbla rum •... • .•. , • • . , , .. , , .. IZOO 4 quart. S2.00 
Gin (legjobb OOrovl~ka) • , .12.00 4 quarc. 12.00 
- Egy ,l(allonon feliill "'ndf'l~nfl a mmu.t. m.1.nk tbetjilk. -
,-,~• ki ezt • hlrdt't#<!t bl Jelül~ fflf'S kettoo1-..tk'l ut as Italt., • 
nút rc-ndel II kü ldje be a J~nzt Va«J monf'J ordf'rt.. 
.\)IERIKABAX A LEGJOIJU ITALOK N.U,II'.\'X K.\PRAT6KI 
Big 4 Distilling Co., Pocahontas, Va. 
1915 .APRILIS lG,. 
T , dár~ vtrig volna az u aogyal, Pedig mit adtam vo;na érte, b u,mlM'nl A m•gs,bz ti lélekl :■■■■■■■■■■■■■H■■ IIJ : .HHllllllllllllllll;l;llllll;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - arca - akkor nem mon..ian,, hogy ő a rám t •kmL t.. milyen lr. nnyu ,ol- \'éte. ■ F1tst National Bank • . = . = 
múé.. n~ ~ halálom, h~ •, urmf'm utolsó Otlan~zett Petrapavlovies ,Jtff. : DIVERNON, ILL. : ~ BAn ÁRSAK! ~ 
Te m010lyogu, Petropavlo- n~ztfl az ö •~1•ptl"t"'. esh~tne!_ De remrt-. Gyiilölet és meg,·etés nél ■ S% K.AllATOT FIZETONK : § ~ 
MilKOV ANNA ilOUPE. vlc , (.'.'aak lángolnál te azért az nl'mcaak Ö, mt-g a ft-nykt-pe I a kül, csak azomorn,;ág gyánolt : DETHEKRE. • ■ § A )l&JQ ,r hányászlapot e ak a magJar bányá.szok § 
a,-uonyért éA mondaná neked, másé • • • • g6gyadozni kudt'i szemében. Ot't· ■ l'epea t61únk 1d baallöo.,-t. = =: támogat.A tartja fenn. Xem fogadunk el aenki mA.s- =: 
Jrta: CSERMELY GYULA. hogy ö a múé, te is zokognál, ugy - A mb~ 1 lfily1•n gyötrelme- aemánri szomoru.sága u: Ember• 'I ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ I § t61 s.->mmit, rr.trt azt akarjuk, hogy ez a lap e11akis a § 
Uadko Zijm&nov orosz hadnagy mint {:n é1 te is leinnád magad ket okozó azó l'.t; milyen irgalmat- nrk, ki if:!'y sóhajtott bele az éj~: 't4-0<M - -. -.. -.. -,. -♦ -.. -,. -. -.. -.. -,. -♦ -.. -,. -'!. É bánybzok íüggt>tlt'n ujr.átda legyen. § 
még gyerekember volt, ali1 nap.anp után. D te is mondanád, len és könny1'ket fakautti, aivár. - miut>k adtad ezt mt>g~rnt·m 1~11 D11r111 111111111111111111 § TAMOGASSA.TOJC lwnniinket bajtársak azzal, hogy § 
hubZéves- szerelmes volt egy uz. hogy k!r t•mbt•rnek uületniink. · · · .Megütötlt> valami, up;y vél- Atyámt! e. L. Garris § küldjétek be u el6ti.zetmi dijat, ha itt van az ideje, § 
iu.onybL De reménytelenül azerel- Te csak mo,wlyog11z, Petro- te. A melléhez kapott, azutAu ~cg- Havazni kezdett; a sürün leom- on,·os ~ ,·ap;yis lr van járva. az elöfü:rtés. ~ 
mci élt ezért, ha volt pénze, akkor pavlovÍ('II. Ounyoi.an mosolyogsz, tántorodott az_ t~t_é,töl, végre~~ le- ló hó egy perc alatt eltakarta az it.J/:~d'!.~P~~,;.:~~~1:':i:llllül § § 
peugöbe, ha nem volt pénze, vod- miért t Jlát nem förtelmes szó ez; kellett ho,y ulJon, olyan gyonge ar<'kt'pet és az elgyengült Radko Inde~ndent Phnn• No. tU § TUDJU~ HOGY ROSSZ • VISZONYOK . VANNAK és § 
Uba fojtotta keseru.s-égl!t, szerel- mWt t, nem isteni az6 ez: az e- lett. .. Zijmanov csukogatni kezdte pil- ELDORA.DO, ILL. § hogy több a nap, mint dollár, de a rossz idöket mi is E 
mi bánat.át. nylmt - lfí v.olna_ ez, m('pt•besulls, liit. - Jgy van jól, - mormolta -----------l~ (·re.uük, az ujság ('lkéi.zitt&t" költséggel jár. § 
De peu.götől-e, voJ..kát61.e: min- - IKen. lstff'W u6 ez~ enyém, halál! Ob u;temtett Marakov An• - hogy már s.t>mmit lf> látok a =---------~J§ PE~ZOLITAST KttLDTttNK azoknak, a~e.k lejárt E 
den üitl'n&dt.& nap ittas volt, mert - mormolta JeCCrtm Pettopavlo- na, ha mfg láthatnálak, mlg cuk ,·ilál{ból. § az t'l6Ciz.-t' & aki U'heti, u küldje be a dollárt. E 
minden isten adta nap érezte, vica N nut'le:tL egyuer és akir f'gy pt-rrn cuk I Szanitét-katonák jöW•k él el- VILLAGE HOTEL = = 
hogy markolja szivéL a fájdalom. _ (' k ma.olyogj, csak neve.ss, De nem láthatlak & a k~pt'det aem ,·ittlk a megsebec;-ült hadnagyot, ~ A.KI NEM TUD MOST l'IZETNI. u legyen s.zives egy § 
ts mihelyt ittas volt, közlékeny esak ,·igadj . .ts ne igyál sokat, láthatom.... efly meikéRett nrju meg 8 többi VDfTONDALE, PA.. § poi.takártyán tudatni azt \"flünk, és mi szfre n küld E 
lett ét panaukodni kezdett él air- mtrt bi>nigu. :tn meg· aóhajtozom - A mbl vagy, Anna, u uradi :itán iietett és boss.zaun, r«-ked- Mauar btlNtaJIQ, p&rt~tot § jük a lapot to,·ább i■, amig valamivel jobbak leaznek § 
ai, ami "°lr:ásuk Jr:ü.lönben mi- b könnyt"Zf'k .;. iszom; ma többet ~s az. urad#, _• azázadoaé a képed trn 11:Arogott. u:t., ül • tJ lapotokat pútoIJa. S a ,·i.azonyok, de ne ujniljon senki egy postakártyát ~ 
10knak. Ui. iaiom, mint tegnap éa holnap töb- ui. ~1sun k_inf'k adhatt.ad1 eaa~ __________ Roatl~':':k=l.ste~IP,- E irni, ha mOt;t nem fü:ethet § 
H ol egyedül ivott. és akkor a p&- bt-t fogok inni, mint ma. De egy- n_eki, te legtiaztibb angyala a vi- A Pa.a R. R. I.Jlomúul E AZ UJ'SAGON NEM JJ:LöLJttlC a lejáratot, mert ha va- § 
laek.hoz beszélt., ami leótte volt, kt!t hét mulva, u.t hWem, vége lagank. .. XEB.ESZTEL6 POCA.HONTA.. ,aembea. E laki füe:ni nem tud, elég, ha maga tudja, nem akar E 
hol kettesben ivott 6a akkor t.ir- Jt•51. Kiturt a háboni, megyünk és Végigt«-rnlt a földön & ijedten SON. § juk, hon a szomszédja is lássa, hogy hátralékban E 
lának airt.a el keservét. akkor f'n is a másé leszek, a halá- néző azemét a magasba uegezte, l'lll!D BITROFF, tulajdonos § \"80. § 
-llát érdemes -embernek SZU- lt'. ~!I akkor nekem se lesz már &7. égre. Szerelmére gondolt, arra '.\a~y keresztelö kégzüJ e M ~~~~~~~~~~! j § § 
lt-tnit - siralmait rendesen igy kieth•n, hanpm meghitt kifejezés •~ elérhetetlen, erény~& ~uzooya, 18-ára Poeahont.ason, Va., amikorl-~------..::-;.~~-..~ J~ ttGYNöKöT NEM KULDttNK MOST az elöfizetökhöz, § 
kezdte.-Alepke belibb('n a kert- ez: 8 másé: . ... ki t má sohnaem fog lntm, 1oha .• Rtl'fán f'erene ottani magyar test-
1 
Dr EmiJ EJder ::::§ ::~~ tehát 1wnki ne várjon, mert rossz viszonyok van- E 
be és kikeres magának egy virá- örömm<'I megyek a Cti&tába - De ~álha az areképétf - vt"rüuk kis fiacskáját fogják a § ~ 
got, senki eemondja: ez már a má- é11 t.ak «-gy dolog bánt, JefCrem. gond011 a t'leclö re1?énoyel. A azá- kne,iztvÍzr(' tartani. FOGOm·os § KtlLDJ'E BE A.Z EGY DOLLAB.T minden hátralé.koa, ha § 
1é; a madár meg felrepül a fára Az, hoity ft'nykf'pe nélkül megyek zados ur al~a-~mai;i_nt elhozta. Sterán Fercne b(\52: a pouhouta• A N•w Mkbell fpftletOe.n ~ • tl'ht'li, llll•rt rwkünk ia kell a pénz. § 
ts izPs gyümölcsöt csipeget, neki a halálba • .:\lilyi•n jó volna itt a Binatos orom vilalnt a nemé- i bányiban P:. nt:mesak a társu- ELDORADO, ILL. = Bajtánii 11.Zt'rdettel § 
&e mondja senki, hogy mir a mW. :r. b«-mlwn, a azin·m felt-tt az ö b~ .er~e a remfnyr.-. - llalálom 6 · lat, hauem a ,·id;·k mafC)'arsága i 11111 11111111111 11111 11t11 ~ § 
C ak az ember az a llánandó te• art·k,;JW. ~l1•~11t'znt'm, ahányszor
1 
~~a. itt ,·ao, - goud?lt~- Radko 1.zt•retí é:; be<'süli, mt-r1 mig e,gy.t-----------1§ a MAGYAR B.ANYA.SZLAP ~ 
rrmtéa. aki, ha ,·irágot lát, ha ráí·rt k. tii ha ablálra talál a go-- 1 ZiJmanov hadnagy - ~ JO l'Ulbn rt"llirlil hü alkalru3zottja a bán~ 11· 1 P---------~ 1§ kiadóhivatala. = 
gyümölcsöt, sokszor ugy találja, lyó, (('e uk0clú . Zt"mem az artké• 1· az urad, Anna; n~ od_avonuo~uám társulatnak, má~r,;,.zt ~oba nem rt•· Dr. e. w. T umer 1 = 1 ;ia: 
hogy ... mir a mW. J=:rt,d, t..t- pH""'".·• u,m az rg.,t. De"uioa magam houi.,. kem. ,m, _hogJ mu- le,lk«ik m.•• .. arról, hogy magyu ORVOS llllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllll)■ 
w~rkémt a másé! Szagolgatni a mtg az arckt'pt>, uin"c Ktruf'k tó- t~ mt>g Dt>~tm_u arckl'ped · • • • emlwr i,; mind„n ma2yar mozga. JCérl a magyarok pf.rttogi.. 
virágot. €s mé:r.ecaiH u.uresoloe le.< f'gyl't, arra i" azt mondaná, t'~t"I iiem v,•tent>k ellf'n~d.: • · • te lom Ml kin,-d a l't'-.út. d.t.. 
bt-lőle, vagy kezébe nnoé a gyü- ho«)· a mW. Ai urkt, perut>: an- ~reoyes voltál é tu,zta, 0 JOI tud- Annál naJ!yobb a liZül<)k öröme. IIAJUUSBURG, ILL. 
mölcsot és megizlelné, milyen é• n•k WnJa 87. ar1:kfp„t hogy vigyt> Ja. . • • , mnt az UJ"rnlött az el!W fiugyn- •------ ---- SZ E' Gy E L J E MAG A' T I 
de : vagy márok mondják nt-ki, rl magá,al a ci-atába... •• Fdtapa!lr.koclott, Ct-lallt, a ml'llc• uwk a haládban. Stt·fán 1'"'er1·nr ___________ • 
vap;y maga a virági,;zál mondja, J'l'lropavlovics .Jeffrem ei.ak szor~ott az árokh?z M~gfog~a uerk{'-.ztönknek i<; i.zcmélye!I jó HA P .\'iASZKO DIX 
hogy nem szabad, mert már & má. m0110lygott. tenm • z~,:ailo 1·• ö látni CogJa 1utrátja é;, mi is sit-rt'neSt't kivá .. =ltltlltlUtltltltltttlUUtltltltltltllt~ 
st'I Milyen keserü szó ez: a miAé; Rd a,: ackl<pt't. . nunk a gycrm('khez. a. 8 k fj J 'b • 
mily,·n kieteln szó ez: a másPI '.\'ew11zki Alexej százados és Az árokha1~ t·gy ch·t'rzctt tu.zt 1--------- t etege gye me e 1 
Többnyire Jeffremmel i.vo~t, Pt-tropsvlo\"Íl'tt tahadnagy a•Cront hewr~, "~J-)~~Ja l'i~akarta.&1 arcát, _ S ají.nljuk 1 
Petropavlovics Je[frcmmel, k1 foJ. miigiit~ líllt f'ICY árokban és onnan mer~~ ~( ':.' lgy ft nyképt t tartott ,.., •• .....-..,. ..,.~~ a., Dr. BACKY GYULA 
Jt>bbval6ja é13 barátja és bizalma11 nl°zték a harcot, Radko Zijmanov a.z UJJRl ko7:t. . . . ft ECY KITŰNÖ AJÁNLAT' ! St Lo 
1 is volt, mert fö~adnaj?ya v~lt a hadnaj?y m('g yagy kl'tszáz lépés- ~ Ab, ~C\\s.z:ki Alt•xc>J 5zlita• ft VÁGJA EZT KJ Eulfp• • :, oivo:; ~; Í 
111:ázadnak. f:s mikor ('nllt'k 1s ti: ,wl t•liiltiik volt, oda sürübben dos. A 11 holtr ted ez, uram <-• .. ~ • ZIKA. ~ " :,, 
irta-zokogta, hogy milyen kl'Kf'ril tlaptak a l{Olyók. ~emed .P.zt az ar~kfprt nf:r:tt'. Jgy • -~ ~lt~~ ~ i 1: 1 ~o":::sad;;c[1 1 
uó l'Z' a má-.é Petropa,·lo,·il" fö- l)e u árkot i• pásztázták a ha- tan ke,e hbé fáJdalma lt·h lttl ~'ft ciaaoldala ~ " • • • 
hadna~v mindig alattomoi.au mo- tál mag,·ai h i.lirapn.ellf•k i,i rob- meghalnocl. t. ugye. mt•p;b, ít ú 1' :I....--=: ~] f .Pekv6 '- fenjáró betegek 
aol)·,rotÍ. bantak u~t lolátte' ott l" rnlt '.1_ek'. m a lelked, ha u tn au· . ID "'f'~ ·:-t 41 1 :kW".!:1!:-.~:.~,!!1!:;... .. vJ 
'.\'eked töblwt mondok f'l ba- arataaa a kuú nak. ~ rH.laP;'d trrc az arekr1-pref_ • ,1 Saal•i•1'· 4 
rátQm. mert te föbadnagyom S.tf'nl 1 'kra, .JeUrt'm. hoJ(y h a~~ .. p ez, han"m &i_en!kt"p ~p6,iz- 4 ,-----------1 ,a~y, az lstt-o iltf" n. Rát 90k itt TCliZu11k ma mindnyájan. _.hadd ~ a uemem, midott lez.a '&:;!"::., Both Phont'I '.\'o 189 
1:1•n-lm1•s embt'r ,·au a világan, mondta ~ .. "uki azá.ta,Jo" a má- ni!. . .. . • ~• • Ga kin , D J 
tok boldogtalan sz1•n-lmt"S is min- 1-1knak. Ol,r1111 prceizitá I tű- . Ju · · k'.,uonoto, Jo ura~, a-, ad- 4 S S es ag ey 
den-f'lif'trt'. d~ a lt-eboldol,!'talanabb 1rl az ell..:n.Yg. mintha i()'akorl6-: :\e",zki .\lt x,•J. m~rmolta Zij. Ea::-!. 4i Temetkuát villalk.oa6k 
l'l'lropavlo,·ics.., t·n ,·agyok. )fi•rt 1lr1 n rnlna, 01•rn c-sali&ba11. & a-' IIJ&OO~'. sul,vO!i.lll•béwl IM h~ldogan ni~ 4 és baluamoaók 
a azázadosunk ft-lesélt,-.t. Xt>". u:ki• li • hna,> ,·,,g1•1:te h<>•7.t„ljt't, ft•jén 
1 
~lil~·•·n u.i•p, mill·111 tiuta I P. ltnllan1 Cl. New Yerk CitJ 'I 
uí-t zn,•tem, :\'l•w zkiní- llarakov :rk t-K) i.lm1p1w\l • nu-gi,ltP. Ol- a mT~'-•'! ~ . . · • •• ,_,._.., • ..,. 1 ~ 
18 W. Popla.r Bt. 
HARRISBURG, ILL. 
gyomor, vese, máj, vér vagy más belső baj-
ról, székrekedésról 
Nem ismeri az? 
ALBA-LAX• 
PODORMENTACUKORKAT 
\lf' l .f blzlOII Is „f'll„tm"I IC:).Ót(f!!Ur •lndPn ,r,aw,,•U:..J u,-ar ellf'a. 
í:F:\OIU~\ T.\RT.I \ .\ 11 \T\'-\ FELC~llL 
BEL."KJ ~/.Ht\UiF.T: \II\DE\ EDOl(a SZF.RT 
EGYFORMAN JO FELNOTTNEK :&S GYERMEKNEK. 
Kapható minden &76fyuertúban vaa küldjön be 25 cen 
t.et egy dobozért & mi uonnal küldjük önnek 
ALBA REMEDY COMPANY 
1261 Park Ave., New York 
mil:••en f:rényesl rokhHn i·N mi·Khalt. k, ko~•·I \'an h~7.l"IÍ. ho1ry 1•h1!;;1.1k --------- ------- ·-- ________ _ 
Annát. Milyt·n szt'p, milyl'n u,J,, f11 1!nlra fordult, uJ(y nyult rl az á-1 _K,_,w f'lorl' P&<'tt a Íl'J<', mmt_a • _., ----------
Prtropav]ovics ,:,..,zn•\'Í'llt•niil mO• .\i•J(}"1•úrA,·11l k(•,-iihb PctrOJ)H\'• (.-,. mintha firl1riumhHn h1•;;1.1:J1w, ♦♦++++++ .................. ++ ......... ♦♦♦♦♦ ....... ♦♦ .. 
t.Ol_\'l(Olt. 1.11\'Íl'IJ f11hnd11uf(y :1'1 l'l\'(·rz.ctt. A folytatta: i Hová, hová Sándor bátyám? : "-11t1Utttlttl1Utlit,ll'~P•,tUOUtPltltll'lt••~•ltll0•1t1t1tltltll.lO!.P...ltPltlt"Jllltltltlt: 
};rfoy1•~. barátom, t•rt'll)t>tt! 11yakáh~kap.otl_t'JUfCOlyl'.1t:v.agy -JJ1•szt-rl'1t1·.111.~ztaza 1.ouyt~ i P' küJ'd • .. , f f I J ATJ GA TORE } 
:\J1•1,tavllnttam ,wki, hogy imAdom, ul J!l'rt'lg I.Ut•g t·lt, hogy folh-pt, r-;., soha l'(t\' t'~•kJHt 1e IUOIU!haf 1 . enzt ent, ocsem. : ! CINC NN BAR 1N s : 
lt-l~r,h•lfrm elött,• a zön)·t•Jt:rt H r~it az 1ílom, az11táu f1_IN"fit11lt a tam .az „u)·t'miwk. (i # miu,l~, 11 ~1:~e1riodt a r:c.1 .~· /!~ kui~~ b6t. " : '1' CQEBURN. VA. i 
Dl!)' kértem a hajlanrltí.ágá.t, & rf'Jt f ,~ge ldt. r~•ÍkJaarnásl"·olt;ali 1!,utg'ny l"gyai 1, n ke1h„ b·"-, ,, H n aga a r ♦ ~ Ebben u tl.sletben kap kevés pénsért & legjobbat'- a :: 
1f'fflmt't · tudocl-e mit mon- Hadko Z1Jma110\· badnagy az el• i1 ondese I lt :\l?wuki .\leuj. prnilr:ü.ld1~,!gi:(/~:t!!:tm;:n~~:<ltu:~,;.
61:~ .. i. lk-Mm, alr.11.or te i S legtöbbet. ,: 
lot az anir_val 1 Az az an1oal, a- "' nnlohan harcolt. Bazd1totta :\I k 1 !tii n~ron, nagyon thedu,mert fn m o.t taltltam toU Jott ... m ♦ a. A. Minen él Front utcák sarkától egy há.ual odább. ; 
kmél kíiliinb az lgbe!l 11D • Xi:?1 d>apatait egyenctst"b~~ 11 óm. . . tól, 0·h~ 
6
: 1 f" 7-8,::~C''"i:;1:;-:0:: ~.!:ib!t~~~• l>i:~~~ ~f!:~:u~~•P•:~ l::,~n!!~l:~,~•:•~?.:1~l1ll · 1· ! ! ! f nyegt tödzolt, hoJ!.\' mcgmondJa nagyon mapu11 tartJatok a legy .. <l h dI Ó I • ♦ Ji,n. a 11.6,etlt:M.6 olc-só fnk rt IOO k or 1:) 00 :.!flf) kor ·U.H() ♦ a Cipő, ruhák, férfi és női febérnemük, stb. 'I 
az urinal.. ho~y ráru„rtem t>melni \Crt_ a gyöz lemre gondolt, J.a ~t a 
I 
C'S to.Jam I' t•n · '"' hor. --~- 70- UH) ht,r. ,i,.-,.oo.' ,'MKI • k,,~. ,;.,o.~,. ÓOo Kor: : t HA COEBURNBA. JöN. NiZZEN BE HOZZANK. ; 
azemem, t·sak ann,>ait mondot jó mert jó katona \'Olt. JÓ tiszt. de s..
1
1gy talilkouék IJkam u , ~~~:o. ,:;~fM~~r. 111.:10. kOO h(,r. l:!7.:!0. IKHI Kor. 11a. 1o, 1000 : : ; 
u6,·al, hogy 6: • má e . . \;e uri a u.-relm~l"f'IA gondolt · ewuki ' Ossz Kedl'fll Plata 6-lm lttbatod a fl"JIU !>fnal ldéal &rali.be : : CINCINNATI BARGAIN STQRE ,; 
l' ru:e az ~rá,. de az ó aava az tl,. }Jarako,· .\nniíra. • k. I szedt~-:•n~atló f'.~J • ~--,r~u~!~c~kal H~ ~~-~~~\!:~ :.~'! Tl~Dlbttf'n: ! ! : FRONT STREET COEBURN VA ; 
,olt, lio~y- a más~ Hát nem k.:~ • J'.:3 mo t hogv ez r hal~l i r~j- k~~át {'~("o n_ lioz~; ~;ea 
1:,:r.~1111:k ",á\~~~·: 1~ 1:~1;'· ~dor bAi:i~c „ u :1 e ' ' . s 
M.'gbtt•Jto es k('St'ru ,. k11 teli•n azo zott mell, tt1 ujl'y fáJI a %1\'t", mwt Jáh• 'i .,_ , , 
1 
t,._d!;: i8n n•m noktam 01~I m~~•la.l a~~~•m'~11\ • dtt,d i 111.-.... ... lit .... ..-• ..-o .. it11 ........... 111.,.-.. 1t111io,-....-... ,-., .... ..-...... .,. ....... ..-.. ..-.. ,., 
ez· ll mW! r11' ll &oha. LKtla l'lhnc m:ni 87. asz- a~e OL. )e h1itravago, 011 11' ha te ktlt•lkednt'I •z:nalmbnn, alt:11.,:r ;•tid uir 1!:ha !e O : 






;~y~~~ • m.,~~::t:i~ ;·o:~:r,~P~~i'!yölu ri\aanua16t neki, h6t b&- 11 - ------ ---














11.1Ít~::.•;: 1 ktltf'lk~~~ én o<:11'- 111, dot ne, Herto em, ha U11Vllhnban bArkl ♦ 
nlugon maJdncm mmtl1•n K llltlt.1•. n 11. \;1•k1, Hntlkonnk o!l.<;7.r!ó7.0rult '.\' , . I • :,,;o, no. Pn tu<lom, ltnli\'Y 8/111,tor bi\lfrtm mlndlJC ll\'azat ♦ 
hogy kme,·1•ti;z, barátom. '.\í~rt rnu t1,rh·11t. nuknr 1'!111,!ultak. - . . . . . · 11 nt ml",r 111e1thar&.11:udott~ 
IJ,, ru-m triríidüm is vele. ho1n· {'7. n 1u:i\l' il Pt'lropavlovirs hizom· llC'm · t'\\lllf.ki .\ ITTWJ U:Kzadmc.11 tii. Pa mtl,:- 1,11.ha 1e1q .rnnnrlolt olrat, ho•r lklUI nf' h•tt ,·olni> : 
a palota. az az automobil vaJ.~· az ukkor i 1110<.oJyi:-otl. · · !1;m m Pdropavlovii·!I .J,, · ~, 111 i: 1 ' 11 /r1~.n\~~~t'\"11a\/li~;1~~\~ '~;~~rc:::t'kUhlO unn Unf' : MINDEN EGYES PtNZKUL-
a trojka.fojt;at ott a lllÚl', <·wik ,az' S• rff11t llllll n,iz U. fi(' .Tt•ff. o u,J.~:~ ~•::t;K Ml. ·ullé1ck ir·, J. t )d '•~~ r-:1•~!':" -d. "rlmi.' , 11011:1 amll n:wntlol. lll'lr: : DEMtNYtRT JóTÁLLUNKa 
az l\.-.s.znny 11e vol~a a rnli.-.é •• \znt r, nir, , 1w1k &Z nr4ra 11Pzett az a mazz I y •. • 1 J pl'-niktildőm n•H• N t ne 15 fy óta. ! \ 11111 1 ,111,.,.,ll"" lilold><·n, iunlk(•r 1u, :U.nl.b,,.n a m .-11wtf. 
mondtam, hoJ!'y kar mbctrnf'k SZIi· IZt'Jl a szony gon,lolta Ha,lko • i JOHN L LENGYEL ♦ i,1-a,ir, n 11,..ic,lnhmll. df' főlf'st,. ,,. ,u mjma mUtl(•n L1•,·P'> C>tl• 
1  tnunk. J.epkP ,·olnék vaio· ma• 8 Ml&t.&.ta ihan i; óhajt t h Radko Z1jmano, h.adnag;, ra 11gy • : :7;:11,; :11., 1~::;:::. 11;!::~1,..:u:-:1;,•.,!;:'~ :~:::~t:, ~,::.1;1,~~~~ :..~11.~r:.!•::n ma-
Szenvedők vigasza 
l•Hh I• ~r,•n,in,i,- •• '>h hNtaJC ...... t l'I IUf'Jkunn)ltJ, llll'h a 
tiiJ lai\, ~h, 1 t h , l d í„ Ju ooau-ol ho4 • U .~1,•lr; "'f'Jf , .. 
t"mMIZ.11. 
A RO LAX 
1·4 11 l••ttJohb 1()0111or {, ,l·rtl.,.lltíi 1ul..(1tl.a' ('....r-ni,,kn~k. ff'I• 
ni•111•k1wk. ,ir.:'ftl"kn•·k ...,_1r,,n,mu ,il,l,lAO..,! 
SOit.\ SI\I ~ZOK.J \ \lt:(, \ 1!-.lt\11-.zl:1"1! 
h,1 a ,alVlllt l11~,1nál.la: .\ uu„11 rt-11, r. H- R'llÜ c·ulwrk11, mi11,1,-.. 
/lfkC'II r11Jta II HOi. \.\ 11f\ ! l 'lro 1luho.1 10111 JWt·•l-111·1: 
ó \ ". \J,.01).1(:K \Z l "T\\J;\TOl~Tó l ,! 
C"1tk ~1.00 1·,i:.1 1111".~ dohon,1l hA1h111 ~nilllln1. 
\ p,··111t 1•JúN• l<i11'1J1• llf" f' dmn•· 
Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
125 Ave. A, Cor. Btb Street, Depl C NEW YORK, 
atott z & borulom, hoQ Nmt ♦ 'fRAUGER PA ; Hoo .11 ,irclni.ill llaa«)llr"4,cn11k 1nlnfl j(,hhan 11.iinn)tl u.nl;., 
rörc kapott n az I t K1W : , • ; • hl&UJ ,_.. hau.A.1:11.11 oh a-..ra. m I t Ji'-tPt<ilf'think. h•'IIO ml 
:>d:Abb v nsz:olti1 maR" • J 'rnm ••♦♦++♦♦+++ .................................... ,,,,,., ;~~:'tt -:,;.;;-.7,~~~,:'i':;'~rr,~:;~~ .. ,!ri-:.i!~~,-e bau. JótáJ. 
tói, ak1 U 
~-······································ 
11 azt montlt hog, 11;t,•11i kZ•; , z: 
A/. Ptl)'llll 
Jg1•u; fnrf•hm11 1<di ,•z· n 
r1ásé \ 1114 é ,oltHI, <le k,·!~1.e 
rPS(ln a. m ..sé S , 11 ug~ ni ~t, n, 111 
-=,-_____ 
k:.ped ◄ t, min„ gy z ntké~t ! So~::,.:;~._<,';:;n~:! :~:;u 
_, 
Bair Bros • 
Harrisburg, Ill. 
a Jec-jobb hely u államban, 
ahol ORAT, JEGYGYt.tRtlT, 
tS EGYtB :&KSZERT 
VASAROLHAT. 
Az ü.zletünk a North Side 
Squa.re-on van, közvetlenül 
a National Bank mellett. 
PJóNZKt.tLDES A LEGOLCSOBB ARAK SZERINT 
PtNZKULDő IVtRT. IRJON MtG MA 
fid:,.Jf-"(.\/., 1 ,.,.,,>11:I, 111Jnl k.rllo11J1i ÜK,1·k1-t U1.kU1•rüf'ft f'llnt ... 
ziink. \l,•1:lo.alMlrDM"""•k•U. arrzótl i·L•-t. k.OO•l1."1\Í•D)1•k<'f, 
,111111ulnt mla•lto11 fMJ«A ol.m,,,,,..._,., k.lállilunk. {.,., .. on,ali 
hJr,-1"'111-1 rll,ltunk. 
•:c.11:ucu 11.11 \.JT\ IHOi>\ ,11:,;J\I.\ .H.J,.\\lll.\\ 
111,..._ o'\I mi1l,,,.I, u11L 1t1·11 a \hli"kf'll mlnd,·nk.lnf'k U•lj,MI 
1 b.to.,lft'kol n1uJt •rra. ""''° mh11l11),íj11n • 1, ){'lla'-Johl.t hJ&afom. 
wnl fflnlulhnlnul. hoa: 111k. 
ELV\tNK: PONTOS :&S BECS\tLETES KISZOLGALAS. 
Ta-n6.ellcsll.l mindenkinek ingyen szolgálunk. 
l 'm1IOII c-1 111 : 
rc;ASZAR, VASS és TARSA, 
Bondtown, Virginia. k .\. m lléh 1 , : "olvt, a IZ ml•höl : mutat4 . 
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nélkúhizheu-tlen. \llndenlú, • 
ki kfrl, lnJt)en_ kapja. - Fehl• 
li~ltA.~1. tanlÍOIOt ln1~yen 
ailok, - T11lllmin,·ok lllU.b,,-




f.. j[) on-a.n l'h-1-J(«-m. mert. 11:r. 
Irodám wa~lúngtonban, u 
f'.i;:)...,ult ,\Uau1ok i.;~b1ulalml 
Hlrntahínak a i,;;dókhelJén ,·an. 
lrj(,n m<-1< ma (, lrJon mait)·•· 




Importált huai áruk 
Utbaigasitáaaal és taná.cacuJ 
kéauéggel uolplok 
Ha szükségtek van 
bárminemű, ugy be~ 
valamint külföldi fü. 
szerre vagy minden-
féle friss, füstölt, pá-




Logon él Monitor között. 
kik ugyanis raktáron 
tartanak RUHÁT 
CIPőT. OVERALLS, 
EDtNYT -- szóval 




ért és mindent a sa-
ját kocsijaikon ház-
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sörfőzde minden oHt.ilya egy csodáj& as ember\ 
leleményességnek, 
RK,DKIYl'L l'IGY.\ZU.\K, JJOGY ~RO!'.'K 
TISZT A S ELSORE,DC fü,Osf:GO LEGYEN 
AlIJT lHREs 011\'0SOK 8 J'.:lJEl.llISZER . ' 
SZAKÉRTOK IS ELOS.IIERTEK. 
A NEW SOUTH SOROK A LEGFINOMABB 
HOZZAV A:.:.OKBOL K:1:SZtlLNEK, AMIT CSAit 
BESZEREZNI LEHET. 
A viz, amit hasrnAhmk, a CumLerland hegységek 
kristályti11zta íorrá~aib61 ered, mtlyet .vondoaan = 
meg1>zürimk. 
A SOR A LEGKIPROBALTABB R:l:GI REOEPTEJ: 
SZERINT USZtlL, MINEK F OIYUN DUB, 
, KR:l:MSZERtl HABJA 1:8 PARATLAN 
ZAMATJA VAN, 
RE,DELJE MEG A KOVETKEZO FAJTJ.KAT, 
Crystal Pale· · halvány világos szinü 
Pinnacle · · · · · · · · • · · borostyán szinü 
Boék-· · · · · .. · · · · · · · · • • • • sötét szinü 
Kii üvegekben iiveguve 10 tucatot tarialmu6 ~ 
c!á.k:ban, vagy 3 vagy i tucatot ta.rt.almas6 lidikb&n 
IRJON ARAKeRT s FELTeTELEKJ'JRT. 
hoz szállítanak. Minden levélbeli rendeléat pontosan és figyelm"'"' 
elintérink. 
Ha bármi ügyes-





ge, ugy forduljanak 











a világ minden ré-
szébe jutányos árban 
l l ll§.!:::=111::::llll::::lllla::lll::::llll::::llll""llll::::lll::::llll""llll::::lll""llll"'llll""lll""llll""llll""lll-llll-llll_lll_lll -llll-l111111~ 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:I 
§ BÁNYÁSZOK! 
!_ AZ EGtSZStG A LEGFőBB KINCS! 
Yiuiilroljatok a Rubinstein llenrik Doktor, :Xew York va-
ros egész.s<:!gügyi bh·atal gy6gy11tcrészeti osztályának volt 
fönöke felülvizsKálata és ellt•nőrJ.:ése alatt készült párat-
lan ikerü orvosi i.zerekt:l: 
Rubinstein's Saol Compound Capsels 
gy6gyitja a legelha.nyagoltabb állapotu folyin. 
ARA CSOMAG ONUNT $2.00. 
A Phadisiak Capsulák 
ELVESZETT F:l:RFlERO VISSZANYER:l:SE 01:LJABOL 
100 capsulát tartalmazó üveg IU'& $3.00 
Dr. Rubinstein's Beef lron Wine 
(gyógyszer, amely friss huakivonatot, vaaa.t és bort ta.rtal-
iu) kimerül~ íJtalános gyengeség, étv-ágy-hiány é, 
vérszegénység ellen. Egy üveg &ra. $U~O. 
A szállitás posta utj&D utánvétel (0. O. D.) mellett 
euközöltetik. 
Irjon azonnal a köHtkt>zö ciml'1' 
HENRY RUBINSTEJN, Dr. 
~ 292 Brook Ave., New York, N. Y. _ 
mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
G. DORSCH kötszerész 
728 LEXINGTON A VE., NEW YORK. 
Sl!RVKOTclK, KÖTSZEREK, MANKOK, 
MtlLABAK 1:S GUMMIHARIBNYAK. 
Mérsékelt 6.nk. Minden munkin.kért jót-
állunk. URJEN ARJEGYZl!KET 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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::~~~:~~~~ 1· .. 1 -~~·;:~:~:;~::;·~:=~·r i1 LEGFINOMABB ITALOK! 1lPPEN AMILYENT öN KIVAN! 
A Schuster név teljes J6tAlláat Jelent. hogJ 
u Italok a leatlst.tábbak. - Ha a legjobbat 
akarja ka1inl ,u,; Italból, rendeljen a legna,. 
jtyobb pállnkaf4j:r.déblSI 
Schuster Company, e,..-.,.... 0 · 
Ml csak e,::yeneaen a rogyuztólr.nak adunk el. 
Finom th.zlA whillkeJ gallonja 81.SO és feljebb 
Tl~zta rnló<U Unrndy gallonJa l!I t .63 é• feljebb 
Konyak-f(,Je Hrandy gallonja ,1..io é• feljebb 
Jgen finom rum ...• gallonja S1.M éa fe ljebb 
Teljes raktArunk van mindenféle Italból, 
!Ada vagy mértékuAmra. - Mlnde üvé nAlll-
tunka:r: Egyeaült Allamoltba. - Renddéuel 
tea.ék a pénzt beküldeni 'f'Bl1 klnAatra Alt ott 
fizetni a bankban, mikor u Ital u illomúra 
érkei:lk. Kérje1. ingyenes árjegyzéket. 
Mindig uolgAlatra kéuen Ali 
THE SCHUSTER CO. 
Dept. Z CLEVEL~'"D, 0, 
akár egész, akár uab&d ideJébeo • : 1 
képV1Seletunket elvfillalni. Pém- • 
befektetés Dem kell ; megfele16 T.-PAUL, VA. i l 
szorgalmas embernek 3-6 dollá.-11 i 1 
ng terJedö áll&ndó napi kereset ALAPTOK.E . . $ 25 OOO 00 EET:t:TEK UTAN • 
biztos1tva.. lrJon rész.letes felvi- : TARTAL:t:K .$ 20.000 00 ../!J 4% KAMATOT 1 
~:;:~~-~O MLi:~y1::::~~:~ i BETÉT ..... $175.!>00.00 FIZETCNK 
burgh, Pa. 1 Kérjük az önök pártfogását ,S ü.zleti összeköttetését. i 
H.an~ár Jioo&t. kert5em, aki \'elem 
11olgAlt Mlakolcon a tüzáreknil • R. W . DICKINSON J . L. JENNINGS i 
amint hallom Wlndber1:, Pa. vidékén elnök. pémtá.rnok. 
tartózkodik. Kérem Ot, vagy a r6la 
tudókat, 11l veakedjenek elmét nlem • • u 111•1111111U1111U11U1111111U11UU1111•11U11 
~~~:~- John Hornyik, Bai:ter, ____________________ _ 
KIKI MAGA SZERENCSÉJÉNEK KOVÁCSA 111 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
A magyar bányászok részére gyártva 
A legjobb & lepaU1ato1abb dohAD.J", a leKJobb mauar uharolL, 
a khiló Dlnnó AntaltallJ.rsadg neri magyar ee-Jlet --'-
ay6.rou.t tnJ 1'agJUuk. 
K&Je.a tm.link kóstolót a BA.NYA.SZ DOH,UríY-ból & 1.rJa aes a 
•tóroúnak a elmét. Ki!rJc a .11tórod.tól 1, a !Un7'8a Dob.6.a,-L 
Da Jegal!bb hirom dollirért rendel egrtzerre és e-it. a hlrdet"9t. 
khig,,a beküldJ, teJJe»e.a ln,&')'e.& küldü.nk 10 darab ti.Dom Yalód1 
valúdl ku.ba uh·arL 
10 Ct1omag , .... , , ....•• , • • • . . , 11.öO 
24 CbOWAg , , •• ,'3.0(. 
gs'" A SZALLITAST ~ll~"K FIZET.10K .... 
A bin)'Úz dohány kapható: 
VIN'TOJ\'l>ALE, rA.-ban: Farkaa bUhi.JJ U,.Jctében. 
EXPEDIT, PA.-ban: Balogh htdn iWe"'ben, 
Fried Testverek. 
MAGYAR DOBA..~"-01'.lROSOK. 
407 E. 70th St. New York. 
, 
Tagja-e mar 
AZ EGYESDLT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR 
EGYLEHNEK. 
öwoagát ée csalidjAI a legbizto.abbao 
Verhovay Segély Egyletnél biztosithatja. 
HE.U, l ,ASI DIJ.\K : 
J 0-lúl :io he<r korig . . . $ 3.00 
:JO-túl 40 éH•f'j kori!( . . ........... $ 4.00 
4().tól „ű éH''lt korig . . . ... $ 6.00 
,3-tlil l>O é\'e<. kori~ •......••..•.. IJ 0.00 
-&.'..-tói 50 é , eli korig csakl!!I eg3Jetek CN1tla.ko1.A.i.u a lkalmá \·al 
,·(óf('lnek föl tattok. 
T-.w,ii~I dlJ mlnllC'n h6n11phllbn ......• 1.~o 
f:g(>;.z t,·I tag'-fiKI dlj kitesz ös-.zei;eu .. $18.00 
AZ EGYLETN:liL A TAGOKRA SEMMI N:liVEN NEVE-
ZENDll KIVET>':SEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAKIS KERESZHNYEK LEHETNEK 
.rl:i:etünk lu1.IAINieti dlj cl111en . • ..... tl000.00 
FHsegél) dlj ci111e11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .t l>00,00 
Qio11kulA.~I dJJ cimen, egy 11:i:c-,;111 e-h-e.i:i:t&c ............ $ Z00.00 
C,l;onkulfil;I dlJ clmen, eJl;f láb nigy e,ry kh elveszU'lle, ,1400.00 
netc~~flrt a fl6k oszliíl>' három h 6 na11I,: h et en.kéni. t 6.00 
A központi 1WnzUlr kilenc hónapig hetenként 1 0.00 
Folyton bt'tcg tagjainak teljes két évig kapnak betegaegélyt. a 
fenti é rte lemben , 
t:'J fiók ez or111..Ap: minden á llamában a köz1K>nti UsztJkar Jóv4--
hll.KJAsfl. mell<'lt 18 tag~.l a lakitJ1ató. 
EG'fU,'TEK CS,\TL.\KOZASRA K~UETNEK. 
Dlh·ebb ft"lvilág01Jltás811.I nolgN.I 
GABOR ISTVAN, k. p. titkár, 





MAGYAR BANYASZOK HASZNALATAXA. 
24 PAPIR :fS 24 BORIT~K EGY CSINOS DOBOZBAN. 
Ára dobozonként 25 cent. 
A SZALLITAST MI FIZITJDK 1 
INTERNATIONAL CO. 




Ne dobjá.tok el & hibú 
cip6ket. Bá.rmilyen ci-
pőt jutá.nyos áron ki• 
j&vitok. Ménék után 
uj cipőket kéuitek aká.r 
milyen kényes lá.bra.. 
Jöjjön vagy irjon erre 
& cimre: 
KATONA GYULA, cipészmester 
BOX 133, BONDTOWN, Virginia 
Fiat Top National Bank 
Bluefield, W. Va. 
A!apt6ke $100,000 
Tartalékalap $70,000 
Feloutatlan nyereség $5,000.00 
V&gyon egy millió dollí.ron felül. 
Minden betevő, a.kár ldcai, &kár 
n&gy, & betétje egyforma. pontoa, 
előzékeny killolgálásban részesül. 
Két magyar hivat&lnokunk van 
magyar ügyfeleink kiuolgá1áaára 
3 százalék kamatot fizetünk: 
betétekre. 
Betéteket post& utjé.n is elfogunk. 
s azok &jánlott levélben küldhet6k 
Express utalvá.nyná). mi fizetjük 
a. költséget. 
AZ 
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